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Apresentação 
A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - ABCBRH, 
por intermédio de suas Associações Estaduais afiliadas tem promovido a 
organização dos Serviços de Registro Genealógico, Controle Leiteiro e Classifica-
ção Linear de animais da raça no Brasil. 
Estes serviços viabilizam a estruturação de bases fenotipicas e genealógicas de 
dados que em seu conjunto possibilitam a realização de programas de seleção 
para a melhoria genética dos animais, no contexto das condições de manejo e 
mercado nacionais. 
A Embrapa Gado de Leite intensificou, nos últimos cinco anos, a sua atuação na 
cooperação técnica com a ABCBRH e suas afiliadas na implementação de seu 
Programa de Melhoramento Genético. As avaliações genéticas são parte deste 
Programa por meio das quais obtêm-se as predições dos valores genéticos dos 
animais, individualmente. 
Em 2005, o Sumário de Touros da Raça Holandesa apresenta as avaliações 
genéticas para características produtivas e de conformação linear, caracterizando 
o potencial do material genético utilizado nos rebanhos nacionais. Tais informa-
ções complementam o esforço dos técnicos das Associações Estaduais na coleta 
de dados nos rebanhos associados e representam a orientação necessária aos 
criadores e produtores para a definição de estratégias de seleção e acasalamentos 
para melhorar o desempenho produtivo dos animais e a eficiência técnico-
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Introdução 
A melhoria do padrão genético dos animais fundamenta-se em programas de 
seleção nos quais são estabelecidos critérios e estratégias de avaliação com 
identificação dos melhores e em sistemas de acasalamento orientados por 
objetivos e metas previamente definidos. A seleção consiste na escolha dos 
animais superiores, identificados por meio das avaliações genéticas, para serem 
os pais da próxima geração. Nas avaliações genéticas, por sua vez, são realiza-
das análises estatísticas dos registros de desempenho e de pedigree dos animais, 
com o objetivo de previsão dos seus valores genéticos. Na análise estatística 
eliminam-se diferenças atribuidas aos efeitos de ambiente associados às medi-
ções realizadas nos animais, de modo que as comparações entre eles sejam 
baseadas exclusivamente nas diferenças genéticas. 
A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - ABCBRH e 
suas filiadas estaduais por meio de seus Serviços de Controle Leiteiro e de 
Classificação Linear registram oficialmente o desempenho produtivo e as caracterís-
ticas de conformação da raça no Brasil, além de subsidiar os criadores nas deci-
sões sobre práticas de manejo, alimentação e seleção nos rebanhos. Estes regis-
tros oficiais são utilizados para as avaliações de touros, cujos valores genéticos 
constituem uma orientação aos criadores sobre o material genético importado e o 
seu efetivo potencial de desempenho nas condições de produção nacionais. 
Este documento apresenta os resultados das avaliações genéticas para as 
produções de leite, gordura, proteína e características de tipo da raça Holandesa 
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no Brasil com descrição das informações utilizadas e da metodologia de análise. 
Para melhor compreensão dos resultados são também apresentados conceitos e 
definições básicas relacionadas ao tema. 
Características produtivas 
Base de dados 
Foram disponibilizados 745 mil registros zootécnicos - controle leiteiro e 
genealogia - pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holande-
sa, oriundos dos criadores que têm rebanhos supervisionados pelos Serviços de 
Controle Leiteiro de Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de 
desempenho produtivo das lactações de primeiro parto foram editados para idade 
ao parto (18-42 meses), ano de nascimento (1981-2001), ano de parto (1984-
2004), composição racial (Puras de Origem e Puras por Cruza), causas de encerra-
mento da lactação, tamanho do rebanho e grupo contemporâneo de rebanho-ano 
de parto, com no mínimo três lactações controladas. 
Nem todas as lactações apresentavam registros das quantidades de gordura e a 
quantidade de proteína estava disponível em um número muito reduzido de 
lactações. O mesmo critério de edição foi aplicado para as produções de leite, 
gordura e proteína, que constituíram três bases de dados. 
Na Tabela 1 apresentam-se informações gerais sobre as bases de dados utiliza-
das nas avaliações genéticas. A idade média ao parto foi de 28,5 ± 4,4 meses 
de idade. 
Tabela 1. Número de animais e rebanhos em cada base de dados com respectivas 
médias de produção até 305 dias deleite, gordura e proteína. 
Animaisjrebanhos 
Vacas 	 98.532 	 96.036 	 38.393 
Touros 	 1.892 	 1.886 	 914 
Rebanhos 	 1.869 	 1.864 	 745 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
Foi utilizado o niesmo modelo nas análises das produções de leite, gordura e 
proteína, no qual incluiram-se os efeitos fixos de rebanho-ano, época e idade da 
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vaca ao parto como covariável, com o componente linear. Outros efeitos fixos 
incluídos foram ode tipo de registro ou origem da vaca: pura de origem ou pura 
por cruza e o grupo genético dos touros, definido pela origem americana, 
canadense, européia e brasileira em três subgrupos de ano de nascimento no 
período de 1960 a 1997. O modelo de avaliação incluiu também os efeitos 
aleatórios da interação touro x rebanho, como objetivo de ajustar as diferenças 
relacionadas a eventuais tratamentos ou condições preferenciais existentes em 
alguns rebanhos, genético de animal e erro experimental. As previsões dos 
valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de melhor 
previsão não-viciada (BLUP) utilizando o programa de Misztal (2001). Os 
valores de heritabilidade e dos componentes de variância para as características 
incluídas nas avaliações são mostrados na Tabela 2. 
Tabela 2. Estimativas de heritabilidade e componentes de variância genética 
aditiva, interação touro x rebanho e residual para as produções de leite, gordura e 
Produçâo Ilaritabilidade Interação Genética aditiva Residual 
touro x rebanho 
Leite 0.23 332.869,2 71.552,0 1.066.644,1 
Gordura 0.21 372,3 87,6 1.313,9 
Proteína 0.19 258,3 45,9 1.035,6 
Os valores genéticos dos touros foram expressos como Capacidade Prevista de 
Transmissão (PTA) em relação a uma mesma base genética, definida comoa 
média dos valores genéticos de 6.233 vacas nascidas no ano de 2000. As 
bases genéticas para produção de leite, gordura e proteína foram, respectivamen-
te, 168,5, 4,4 e 3,6 kg. 
Percentis de classificação 
Na Tabela 3 encontram-se os valores limites das PTAs para a produção de leite, 
gordura e proteína acima das quais diferentes frações dos touros seriam selecio-
nados. Por meio desta tabela pode-se situar cada touro dentro da população 
avaliada. Por exemplo, um touro com PTAL  estimado de +350kg de leite estaria 
entre os melhores 5% da população. Da mesma forma, um touro com PTAde 
+ 6,0 kg de gordura estaria entre os 25% melhores, ou seja, supera 75% dos 
touros avaliados para a produção de gordura. Um touro com PTA estimado de 
-7,0kg estaria entre os 10% piores touros avaliados para a produção de proteína, 
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Tabela 3. Valores limites de PTAs para diferentes percentis de touros selecionados. 
Limites 
Selecionada 	 PTAL 	 FTAo 	 PTAr 
1 449.8 15,0 12,8 
5 326,2 10,9 9,1 
10 254,2 8,4 7,0 
25 136,9 4,8 3,9 
50 5,5 0,3 -0,1 
75 -137,5 -3,9 -3,5 
90 -249,9 -7,6 -6,7 
95 -325,5 -9,7 -8,7 
99 -511.7 -14.5 -11.6 
PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
Os valores genéticos de 250 touros nascidos a partir de 1990, usados em no 
mínimo três rebanhos e com confiabilidade superior a 60% são apresentados na 
Tabela 7, na página 18. 
Características de tipo 
o sistema de classificação linear foi delineado para maximizar o melhoramento da 
raça Holandesa por meio da disponibilização de informações que auxiliassem os 
criadores nas decisões relacionadas ao descarte, seleção e acasalamentos dos 
animais classificados. O sistema de classificação linear utilizado para a raça 
Holandesa no Brasil segue o padrão canadense, envolvendo 21 características 
medidas em uma escala linear de nove (9) pontos. Em associação às característi- 
cas descritivas, 41 possíveis defeitos são considerados, e baseando-se nesta 
avaliação detalhada do tipo leiteiro, é atribuída a Pontuação Final que indica a 
conformação de cada vaca. 
Base de dados 
Foram disponibilizados 147,4 mil registros de classificação pela Associação 
Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, oriundos de rebanhos 
supervisionados pelos Serviços de Controle Leiteiro e de Classificação Linear das 
Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de classificação foram 
inicialmente editados para ordem de parto (1-5), ano de classificação (1994-
2004), ano de parto (1994-2003) e Pontuação Final entre SOe 90 pontos, com 
uma única classificação por vaca, resultando em 71.282 registros. Posteriormente, 
tais registros foram associados às respectivas produções de leite da lactação e 
considerados apenas aqueles realizados entre o primeiro e décimo mês da lactação. 
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Em adição, restringiu-se o número de classificações por classificador, tamanho do 
rebanho e grupo contemporâneo com o mínimo duas classificações por rebanho-
ano e o mínimo de duas progênies classificadas por touro, em dois rebanhos. 
Assim, a base de dados utilizada nas avaliações das 21 características de tipo e 
da Pontuação Final incluiu 26.558 vacas, filhas de 980 touros, classificadas no 
período de 1994 a 2004 em 802 rebanhos supervisionados pelos Classificado-
res das Associações Estaduais filiadas à ABCBRH. Na Tabela 4 são apresentadas 
as médias e respectivos desvios-padrão para as características de tipo de vacas 
da raça Holandesa no Brasil. 
Tabela 4. Média e respectivos desvios padrão e escore ideal para as características 
lineares de tipo de vacas da raça Holandesa. 
Característica Média Desvio•padrão Escore Ideal 
Conformação/Capacidade 
Estatura 7,09 1,37 9,0 
Nivelamento da linha superior 5,36 1,06 7,0 
Peso 6,68 1,37 9,0 
largura Torácica 5,80 1,28 9,0 
Profundidade corporal 6,23 1,04 7,0 
força lombar 6,52 1,27 9,0 
Garupa 
Nivelamento 5,04 0,93 5,0 
largura 6,56 1,28 9,0 
Pernas á Pés 
Ângulo do casco 5,12 1,27 7,0 
Qualidade óssea 6,34 1,31 9,0 
Posição das pernas 5,59 1,10 5,0 
Ubere Anterior 
Inserção 5,85 1,53 9,0 
Colocação das tetas 4,35 1,16 5,0 
Comprimento das tetas 5,23 1,03 5,0 
Ubere Posterior 
Altura 6,36 1,22 9,0 
Largura 5,77 1,48 9,0 
Colocação das tetas 6,33 1,16 5,0 
Sistema Mamãrio 
Profundidade 4,84 1,19 5,0 
Textura 6,52 1,21 9,0 
Ligamento mediano 6,30 1,44 9,0 
Caracteristica Leiteira 
Angulosidade 6,43 1,20 9,0 
Pontuação final 81,11 3,47 > 80 
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Modelo estatístico e metodologia de análise 
As avaliações genéticas para cada característica de tipo foram realizadas independen-
temente. O modelo para a análise de cada característica incluiu os efeitos fixos de 
rebanho-ano, classificador, época, estádio de lactação e idade da vaca ao parto 
como covariável, com os componentes linear e quadrático e os efeitos aleatórios de 
animal e erro experimental. As estimativas dos componentes de variáncia e as 
predições dos valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de 
melhor previsão não-viciada BLUP), utilizando o programa MTDFREML. Na Tabela 
5 são apresentadas as estimativas de heritabilidade e dos componentes de variância 
para as 21 características de tipo e para a Pontuação Final na classificação. 
Tabela S. Estimativas de heritabilidade e respectivos erros padrão, componentes 
de variáncia genética, residual e fenotípica das características de tipo. 
Caracteristica - Heritabilidade Componente de variãncia 
Genética Residual Fenotipica 
Conformação! Capacidade 
Estatura 0,41 ± 0,02 0,593 0,861 1,454 
Nivelamento da linha superior 0,19 ± 0,02 0,141 0,613 0,754 
Peso 0,28 ±0,02 0,334 0,843 1,177 
Largura Torácica 0,17 ± 0,02 0,198 0,978 1,176 
Profundidade corporal 0,22±0,02 0,183 0,646 0,829 
Força lombar 0,22 ± 0,02 0,279 0,991 1,270 
Garupa 
Nivelamento 0,27 ± 0,02 0,220 0,605 0,825 
Largura 0,33 ± 0,02 0,384 0,782 1,166 
Pe!nas!Pés 
Angulo do casco 0,10± 0,01 0,110 1,043 1,153 
Qualidade óssea 0,19 ± 0,02 0,261 1,103 1,364 
Posição das pernas 0,21 ± 0,02 0,238 0,902 1,140 
Úbere Anterior 
Inserção 0,17 ± 0,02 0,331 1,571 1,902 
Colocação das tetas 0,27 ± 0,02 0,328 0,876 1,204 
Comprimento das tetas 0,38 ± 0,02 0,387 0,626 1,013 
Úbere Posterior 
Altura 0,21 ± 0,02 0,256 0,951 1,207 
largura 0,16 ± 0,02 0,241 1,235 1,476 
Colocação das tetas 0,20 ± 0,02 0,229 0,915 1,144 
Sistema Mamário 
Profundidade 0,23±0,02 0,240 0,825 1,065 
Textura 0,09±0,01 0,087 0,932 1.019 
Ligamentornediano 0,21±0,02 0,360 1,318 1,678 
Característica Leiteira 
	
Angulosidade 	 0,21±0.02 	 0,205 	 0,753 	 0,958 
	
Pontuação Final 	 0,20±0,02 	 1,300 	 5.088 	 6,388 
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Os valores genéticos de touros foram expressos como capacidades previstas de 
transmissão (PTA5) e relacionados a uma população de referência, definida como 
base genética. Para todas as características de tipo a base genética foi calculada 
pela média das PTAs de 2.893 vacas nascidas em 2000, classificadas com 
29,8 meses de idade e 4,5 meses de lactação. 
Padronização 
As avaliações genéticas de vacas e touros para as características de tipo são 
expressas como capacidades previstas de transmissão (PTA5), semelhantemente 
às produções de leite, gordura e proteína. Enquanto as características produtivas 
são medidas em quilogramas (kg), para as das características de tipo utilizam-se 
escores que variam de 1 a 9. 
As variações nas unidades de expressão das várias características de tipo tornam 
difícil as comparações das PTAs. Para facilitar a comparação, é necessário 
padronizar as PTAs para uma mesma escala. Na padronização usou-se a média e 
desvio-padrão da PTA da característica, adotando-se o padrão similar ao cana-
dense, com média zero e desvio-padrão cinco, para a expressão da característica 
sob a denominação de Capacidade Prevista Padronizada (STA). Portanto, as 
STAs permitem comparar as diferentes características de tipo de um mesmo 
touro por causa do mesmo padrão de variação para todas as características. 
Com este procedimento, aproximadamente 99% dos valores das STAs para 
qualquer característica situam-se entre -15 e + 15. Ainda com relação à distribui-
ção das STAs, verifica-se que o maior número de touros 166,0 %) situa-se 
próximo à média (STA=0), ou seja, entre ± 1 desvio-padrão, o que 
corresponde ao intervalo -5 a + 5. Os touros com valores extremos, fora dos 
limites de ± 2 desvios-padrão, ou seja, > 10 ou <10 de STA são em menor 
número e correspondem a 10,0 % dos touros avaliados. A pontuação média da 
progênie correspondente aos STAs para cada característica é apresentada na 
Tabela 6. Um touro com STA + 15.0 para Força Lombar terá filhas classificadas 
com escore médio de 6,87, enquanto a progênie de touros -15.0 terão escore 
médio 5,91. 
As estimativas de heritabilidade (Tabela 5) para as características Estatura, 
Largura da garupa e Comprimento das tetas anteriores foram iguais ou superiores 
a 0,30, o que significa que apresentam maior amplitude de variação no escore 
médio na progênie dos touros. 0 progresso genético para as características de 
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maior heritabilidade é mais provável de ser realizado em menor tempo do que 
para as características de baixa heritabilidade. Assim, a melhoria genética de 
escore médio para Largura da garupa pode ser mais rápida do que para a Inserção 
de úbere anterior, quando se usam touros com o mesmo índice de valor genético 
(STA) para estas características. 
Tabela 6. Valores médios das características de tipo observados na progênie 
correspondentes à STA dos touros. 
Característica -15 -10 -5 O 5 10 15 
Conformação! Capacidade 
Estatura 5,85 6,25 6,62 6,88 7,34 7,52 7,92 
Nivelamento da linha superior 4,53 4,95 5,20 5,21 5,45 5,63 5,42 
Peso 5,79 6,01 6,25 6,61 6,82 6,92 7,42 
argura Torácica 5,49 5,42 5,61 5,83 5,92 6,02 5,72 
Profundidade corporal 5,80 5,55 6,05 6,16 6,34 6,48 6,53 
Força lamber 5,91 6,06 6,25 6,43 6,64 6,81 6,87 
Garupa 
Nivelamento 4,53 4,75 4,84 5,06 5,19 5,31 5,89 
Largura 4,81 6,01 6,24 6,46 6,72 6,77 7,14 
Pernas l Pés 
Ângulo do casco 4,84 4,89 4,99 5,03 5,18 5,46 5,46 
Qualidade óssea 5,36 5,11 6,09 6,17 6,46 6,55 6,67 
Posição das pernas 5,21 5,22 5,40 5,63 5,78 5,87 5,92 
Ubere Anterior 
Inserção 5,19 5,26 5,48 5,82 5,88 6,22 6,33 
Colocação das tetas 3,79 3,86 4,02 4,28 4,50 4,61 4,83 
Comprimento das tetas 4,68 4,88 5,02 5,30 5,45 5,63 5,13 
Ubere Posterior 
Altura 5,96 5,13 6,05 6,32 6,39 6,58 6,53 
Largura 5,07 5,03 5,47 5,65 5,84 6,10 6,19 
Colocação das tetas 5,42 5,73 5,91 6,30 6,42 6,69 6,63 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,36 4,35 4,67 4,76 5,00 5,11 5,17 
Textura 6,10 5,99 6,15 6,49 6,54 6,64 6,78 
Ligamento mediano 5,57 5,67 5,99 6.27 6,44 6,63 6,79 
Característica Leiteira 
Angulosidade 4,45 5,89 6,22 6,30 6,48 6,66 6,83 
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STAs para as características de tipo 
Os resultados das avaliaçôes genéticas para as caracterfsticas de tipo são 
apresentados em duas formas: 
• 	 Na Tabela 8, para os cem melhores touros classificados pela Pontuação 
Final, cuja confiabilidade foi superior a 60%, nascidos a partir de 1990; 
• Em gráficos individuais, com as STAs para as características de tipo, dos 
cem melhores touros classificados pela Pontuação Final, nascidos a partir 
de 1990, ordenados alfabeticamente. 
Em cada gráfico, constam o nome e número do registro genealógico do touro na 
ABCBRH e o valor da STA para cada urna das características. 
CÓDIGO O 
NOME DO TOURO 
o 
o 	 a 
ç!tetic!_ STA 
—15-10-5 	 O 	 5 	 10 	 lE 
Estatura 45191 
Nivelamento linha aup. 49326 
Tamanho Ipasol -85615 
Largura torácica -11,9691 
Profundidade corporal -6.8417 
Força lombar -6,8760 
Nivelamento da garupa '6,3945 
Largura da garupa 7,6919 
Ângulo do casco 5,1521 
Qualidade ôssoa 19,3021 
Posição das pernas 1,0400 
Inserção do úbere anO. 10,0366 
Colocação das tetas md. 6,8867 
Comprimento das tetas em, '1,8543 
Altura do úbere post. 1,4442 U 
Largura do úbere post. 3,1507 
Colocação das tetas post. 5,3637 
Profundidade 4,6325 
Textura 8,1859 
Ligamento susp. mediano -5,6559 
Angulosidade 11,0013 
Pontuação final 5,8408  
O Código do touro na ABCBRH. 
O Nome do touro. 
O Característica de tipo, 
O Valor da capacidade prevista de transmissão padronizada (STA). 
O Intervalo (-15 a + 15) de representação gráfica do valor da STA. 
O Representação gráfica do valor da STA. 
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PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
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PTAs para pontuação final 
Tabela 8. Valor genético para a Pontuação Final (PTA,,), com respectiva ordem de 
classificação (ClassJ, confiabilidade (Conf.) e números de filhas (NF) e de reba-
nhos (NR) dos touros nascidos a partir de 1990. 
Nome Registro PTAp, Class. ConE. NF NR Orig. Ano 
PARAISO AFIERRI DARKSTAR AX89862 0,99603 1 62 9 3 BRA 1996 
COMESTAR LEEEt AX96286 0,93653 2 92 127 53 CAN 1992 
PRINCE GLC GARW000-ET AX86466 0,84203 3 94 146 76 USA 1990 
KEMVIEW VANETAS VISION AX96298 0,79703 4 91 103 37 USA 1991 
HENXESEEN MARCI MAR VELOUS AX85341 0,76303 5 79 26 17 USA 1990 
NEWWORLD EMPIRE ET AX105683 0,73653 6 61 12 6 USA 1996 
FUTUNASTA AX101227 0.71953 7 68 14 4 FRA 1990 
LA PRESENTATI0N MANNIX AX88006 0.69653 8 75 20 14 CAN 1990 
DUPASOUIERWINOSTAR AX101932 0,68753 9 95 198 74 CAN 1993 
ROBTHOM INTEGRITYET AX85897 0.68453 10 93 124 54 USA 1990 
MAUGHLIN STDRM AX90075 0.63703 11 96 248 95 CAN 1991 
FRAELAND LEADOFF AX92032 0,60103 12 89 72 39 CAN 1991 
SRAEDALE BARCELONA AX96283 0,59203 14 94 155 44 CAN 1991 
SERVA RAJA LIN0Y-TE AX89748 0,59203 13 62 3 3 BRA 1995 
B&RBLACKMARK AX92221 0,58653 15 85 47 26 USA 1990 
CHEROWNSTRATEGY AX76912 0,57703 16 70 12 9 CAN 1992 
SUNNYL006ELINJET AX105618 0,56653 17 85 49 25 CAN 1992 
ALTAGENCHESTERETM AX89769 0,56553 18 69 10 8 CAN 1990 
HOLMES-VIEW MARK STAR AX98228 0.55503 19 67 12 5 USA 1991 
HANOVER-HILL MIRAGEET AX96382 0.54353 20 85 48 20 USA 1992 
GLEN-TOCTINJOHNSON-ET AX85984 0,54303 21 76 21 11 USA 1990 
0IAMONO-OAK ALAN-Et AX91587 0,53853 22 60 4 3 USA 1990 
GLEN-TDCTIN JORDAN-ET AX90287 0.53503 23 67 10 7 USA 1990 
OCONNORS DARWIN AX98433 0,52753 24 80 31 14 CAN 1992 
PARKER AERO WADE-ET AX95787 0,51303 25 93 138 66 USA 1991 
REGANCREST ELTON DURHAM-ET AX104815 0.49703 26 86 55 20 USA 1994 
EASTVIEW MEADO WLORD-ET AX83407 0.48353 27 95 177 57 USA 1990 
INDIANHEAD RED-MARKER-ET AX102555 0.48053 28 87 57 31 USA 1994 
GILLETTE CARLTON-ET AX93693 0,47453 29 80 28 19 CAN 1992 
HANOVER -IIILLFELTONET AX69869 0,47003 30 63 7 4 CAN 1992 
RAG CONDOR CLEITUS THOR AX71 108 0,46653 31 67 11 4 BRA 1992 
CALBRETT MAVERS OUSTY AX104608 0.46003 32 60 5 3 USA 1993 
ARNELL ELEGANT AX88024 0.45653 33 76 21 13 CAN 1990 
SHOREMAR MASON AX85619 0,44653 34 91 100 62 CAN 1990 
KED JUROR-ET AX83408 0.43953 35 95 188 64 USA 1990 
ETAZONWALLACE AX98817 0,42403 36 81 35 19 NLO 1992 
FIIOH-SIOHTS DOE BOY AX71615 0,41953 37 95 190 77 USA 1991 
SHOREMARMILAN AX88027 0.41753 38 94 170 79 CAN 1991 
HOEPF OVERTIME-ET AX87477 0,40903 39 92 111 52 USA 1990 
continua 





TOMAR BLACKSTARS HEROET 
SIR ROCKIE AARONET 
ROTHROCK LUCIUS-ET 
0-REE BLACKSTAR WADE-ET 
O OUPASQUIER WARNER 




FARNEAR 85 PAPOOSETONTO-Er 
SILVERRIOGE NICOLAS 




WINDCREST [MOR'! READER-ET 
MEAOOW BRIOGE DERO'! 
OUPASOUIER WIND-ET 
COMESTAR LANKY ET 
JAROON-C MASCOT REARCAT•ET 














W000BINE-K BSTAR EMIL ET 
LDNDONOALE LMAN MAURY-ET 
SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET 
RICH-RO MARK SAM-ET 
SAO NELJMANN ASTRE LORO 
LONDONOALE MELROSE-ET 
RO-DENE AERO FENELLA ICE-ET 
HORIZON RANGER REO ET 
Registro 	 PTAPF Clasi. Coei. 
	
AX102220 0,40653 40 	 92 
	
AX83412 0,40453 41 	 88 
	
AX89486 0,39153 42 	 88 
	
AX96380 0,37953 43 	 90 
	
AX90069 0.37853 44 	 93 
	
AX85841 0,37353 45 	 60 
	
AX92035 0,37253 46 	 78 
	
AX70400 0,37053 47 	 80 
	
AX85301 0,35253 48 	 73 
	
AX90070 0,34603 49 	 62 
	
AX91640 0.33903 51 	 65 
	
AX86811 0.33903 50 	 60 
	
AX96285 0.33903 52 	 81 
	
AX92222 0,33453 53 	 69 
	
AX92041 0.32453 54 	 68 
	
AX89704 0,32403 55 	 93 
	
AX102338 0,32303 56 	 90 
	
AX93769 0.32003 57 	 74 
	
AX106757 0,31853 58 	 83 
	
AX72611 0,31553 59 	 84 
	
AX95683 0,31403 60 	 63 
	
AX102500 0,30903 61 	 68 
	
AX106535 0,29903 62 	 88 
	
AX85896 0,29453 63 	 91 
	
AX100601 0,29103 64 	 74 
	




AX88095 0,28303 66 	 71 
	
AX86947 0,27853 67 	 95 
	
AX98174 0,27853 68 	 88 
	
AX73166 0,27353 69 	 66 
	
AX96284 0.27303 70 	 87 
	
AX98819 0,27103 71 	 87 
	




AX102337 0,26203 73 	 76 
	
AX81604 0.25903 74 	 80 
	




AX74342 0,24503 76 	 74 
	
AX94010 0,24003 77 	 73 
	
AX94154 0.23453 78 	 86 
	
AX85925 0,23053 79 	 92 
	
AX94775 0,22903 80 	 72 
	
AX89825 0,22803 81 	 75 
	
AX93736 0,21853 84 	 83 
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continuaçào 
Noma Registro 	 PTAn CIass. Conf. NF NR Oriã. Ano 
MALOVALONDON AX90014 	 0,20403 87 90 66 39 CAN 1991 
WlLL-CAN-DD BLACK LEVITE-ET AX86464 	 0,20403 86 71 15 8 USA 1990 
LYSTELLEOUC-ET AX106531 	 0,19703 88 65 15 9 CAN 1994 
ALTAGEN MACIO AX98729 	 0.19603 89 63 7 3 CAN 1990 
MARKWELLTWOMAR-ET AX90067 	 0,19553 91 67 10 5 USA 1991 
ROCKY-VU EMFEROR-ET AX85924 	 0,19553 90 86 56 24 USA 1990 
R0SELUND-VIEWBLACKSTARB0Y AX81318 	 0.19353 92 71 16 7 USA 1990 
RIPVALLEY BSTAR NELSON-ET AX61285 	 0,19003 93 77 23 13 USA 1990 
HAVEP MARCONI AX88090 	 0.17753 94 93 138 49 NLD 1990 
LONDONDALE LMAN MACNUMET AX91833 	 0,17653 95 74 19 12 USA 1991 
RICECREST EMERSON-ET AX105485 	 0,17403 96 78 28 12 USA 1994 
1R0568 AX916420,17053 97 74 21 8 NIO 1991 
LEW-MAX BLACKSTAR 00EYET AX90285 0.16653 98 60 5 5 USA 1990 
HIGH-SICHTS BSTAR LIONEL AX89485 0,16603 99 81 36 18 USA 1991 
ALMSALOMO AX920370,16153 100 92 124 30 NLD 1991 
STAs para características de tipo 
Gráficos individuais com as STAs para as características de tipo, dos cem 
melhores touros classificados pela Pontuaçào Final, ordenados alfabeticamente. 
Ax92031 
ALMSALOMO 
Caractarfailca STA 1&1 0 
Estatura 4,5191 
Nivelamento linha sup. 4,9326 
Tamanho Ipesol -8,5615 
Lartura torácica -11.9691 
Profundidade corporal -6,8417 
Força lombar 6,8760 
Nivelamento da garupa -6,3945 
Çargura da garupa 7,8819 
Angulo do casco 5,1527 
Qualidade óssaa 19,3021 
Posição das pernas 7,0400 
Inserção do úbere ant. 10,0366 
colocação das talas ant. 6,8867 
comprimento das tetos ano. .1,8543 
Aloura do úbere p050. 1,4442 • 
Largura do úbere post. 3,1507 
colocação das tetas post. 5,3637 
Protundidada 4,6325 
Textura 8.1859 
Ligamento susp. madiano -5,6559 
Angulosidade 11,0013 
Pontuação final 5.8406  
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Ax89189 






_fl& 151 0_5_0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 9,4801 
Nivelamento linha sup. 10,1195 
Tamanho (pesol 10,9573 
Largura torácica 4,0829 
Profundidade corporal 10,2667 
Força lombar '1,0380 
Nivelamento da garupa 5,0582 
Largura da garupa 6,6816 
Ângulo do casco 2,2780 
Qualidade óssea 7,2238 
Posição das pernas 1.7250 
Inserção do úbere ant. 12,8851 
Colocação das tetas ano. 3.7163 
Comprimento das tetas ent. .7,9850 
Altura do úbere p050. 7,4831 
Largura do úbere post. 2,4932 - 
Colocação das telas post. 7,8503 
Profundidade .2,7714 
Textura 12,8965 
Ligamento susp. mediano 0,0097 
Angulosidade 11,1867 
Pontuação final 13.3024 
Csractentees 
.SIA, 15 -10  
Estatura 1,2002 
Nivelamento linha sup. -0,0724 
Tamanho (peso) '2,7989 
Largura torácica '0,2562 
Profundidade corporal 4,6818 
Força lombar 11,8704 
Nivelamento da garupa 0,4712 
Çargura da garupa 11,3307 
Ângulo do casco 1,1897 
Qualidade óssaa '8,1212 
Posição das pernas -6,8813 
Inserção do úbere ant. '1,8079 . 
Colocação das tetas ano. '5,2418 
Comprimento das tetas ano. 1,7800 
Altura do úbere post. 8,7667  
largura do úbere p050. 13,1826 
Colocação das tetas poso. -2,7786 
Profundidade -6,6051 
Textura 1,6428 
Ligamento susp. mediano '2,6891 
Angulosidade 4,3729 
Pontuação final 6,4778  
Catarlatoca SIA. -IS -10 	 -_.0 10 	 ir 
Estatura 12,4375 
Nivelamento linha sup. 21,8157 
Tamanho peso) 12,2047 
Largura torácica 10,2322 
Profundidade corporal 7,2089 
Força lombar '2,7146 
Nivelamento da garupa 18,9993 
Çargura da garupa 11,1636 
Angulo do casco 4,6573 
Qualidade óssea 1,9056 - 
Posição das pernas 
-8,7343 
Inserç5o do úbere ano. 9,5858 
Colocação das tetas ant. 8,5087 
Comprimento das tetas ano. 0,2315 
Altura do úbere posf. 2,6015 
Largura do úbere post. 11,2399 
Colocação das tetas post. 4,5828 
Profundidade 1,2361 
Textura 16,0122 
Ligamento sosp. mediano 1,6941 
Angulosidade 9,9352 
Pontuação final 11,2892 - 







Caractorlstks ,.ITA_ -_tS -10 -5_0_5 1 n 	 i t 
Estatura 11,2427 
Nivelamento linha sup. 3,5979 
Tamanho peso) 14,7522 
Largura torácica 15,1160 
Profundidade corporal 20,3751 
Força lombar -2,8561 - 
Nivelamento da garupa 18820 - 
argura da garupa 13,8224 
Angulo d 	 casco o 1,0586 
Qualidade óssaa -4,6701 
Posição das pernas 0,0184 
Inserção do úbere ano. 9.1555 
Colocação das tetas ano. 7,6373 
Comprimento das tetas ano. 2,7438 
Alturadoúbarapost. 2,5117 
Largura do úbere post. 8,4832 
Colocação das tetas ptst. 2,6015 
Profundidade 6,7890 
Textura 0,4758 
ligamento susp. mediano 5,0820 
Angulosidade 6,0914 
Ponluação final 13,6902 1 
caractarlaulca ,.SIA_ =16 -10 	 Ç 	 O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 3,7118 
Nivelamento linha sup. 6,3279 
Tamanho peso) '3,7301 
Largura torácica 1,8468 
Profundidade corporal 4,6335 
Força lombar 6,0122 
Nivelamento da garupa 9,7823 
Çargura da garupa '1,7202 - 
Angulo do casco -10,0516 
Qualidade Óssea 9,6684 
Posição das pernas 3,6998 
Inserção do ubera ant. 7.5961 
Colocação das latas ano. 7,9189 
Comprimento dastolas ant. -2,1387 - 
Altura do úbere poso. -0,0498 
largura do úbere post. 4,0759 
Colocação das tetas post. 9,0692 
Profundidade 1,4937 - 
Taxtura 12,2310 
Ligamento susp. mediano 3,9527 
Angulosidade 6,6906 
Pontuação final 9.1190 
Caractorfatica 
.JTA_ 15105_S__51Qj 5 
Estatura 4,3756 
Nivelamanlo linha sup. 14,9425 
Tamanho Ipesol 10,4303  
Largura torácica 10,2854  
Profundidade corporal 9,5086  
Força lnmbar '15,7847 
Nivelamento da garupa 0,3772 
Largura da garupa 
-0,7934 
Angulo do casco 0,0064 
Qualidade óssea '1,0752 
Posição das pernas 0,5791 
Insarção do úbere ano. 0,3028 
Colocação das talas ant. 9,4119 
Comprimento das talas ano. 4,3350 
Altura do úbere post. 12,1123 
Largura do úbere post. 
-2,5228 
Colocação das talas p056. 14,4081  
Profundidade 11,5092 
Textura 12,9345 
Ligamanto susp. nadiano 20,7198 
Angulosidada -3,8314 
Pontuação final 13,7918 
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A x9 2 O 3 5 
C DUPASQUIER WARNER 
Ax95381 
CAERNAR VON JAYET 
AxiO 45 03 
CAIBRETT MAYERS DUSTY 
____&araçlaifatka___ _STA_ =15.=i O 	 -5 	 O 	 5 	 1 	 _j 5 
Estatura 7,0428  
Nivelamento linha sup. 4,6650 
Tamanho peso) 3,3501 
Largura torácica 0,2230 
Profundidade corporal 2,8118 
Força lombar 7,3454 
Nivelamento da garupa -1,9271 
Largura da garupa 12,1664 
Ãrtgulo do casco 1,4564 
Qualidade óssea 0,3218 
Posição das pernas -5,7111 
Inserção do úbere ant. .10292 
Colocação das tetas ant. 6,5690 
Comprimento das tetas ant, 1,1479 
Altura do úbere post. 13,6894 
Largura do úbere p050. 14,1323 
Colocação das tetas p050. '0.9746 
Profundidade 13,2584 
Textura 9,2851 
Ligamento susp. mediano 1,4836 e 
Angulosidade 10,4451 
Pontuação final 9,7377 
CaxaotarlatIca 1 	 flA 
1 	
.1,4054 
1 &1fl 	 - 	 0 	 ..101 5 
Estatura 
Nivelamento linha sup. -5.2290 
Tamanho (peso) 0,0120 
Largura torácica 1,3943 
Profundidade corporal -3.4807 
Força lombar '8,8153 
Nivelamento da garupa 1,5283 - 
Largura da garupa 8,3778 
Ângulo do tasco 5,2670 
Dualidade óssaa '4,7934 
Posição das pernas -3,0536 
Inserção do úbere ant. 6.1641 
Colocação das tetas ant. 0.5644 
Comprimento das tetas ano. 1,0689 
Altura do úbere post. 8,9992 
Largura do úbere post. 17.0785 




Ligamento suop. mediano -0,2774 
Angulosidade 2.7274 ________ 
Pontuação final 8,9580 - ___________________ 	 - 
CactosfsItra ..SI&. -IS -10 	 -5 	 fl 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 4,8462 
Nivetamento linha sup. 4.5079 
Tamanho peso) 4,2461 
Largura torécica 3,8968 
Profundidade corporal 5.1620 
Força lombar 3,7901 
Nivelamento da garupa 4,2568 
Largura da garupa 5,2383 
Ângulo do casco .2,8496 
Qualidada Õssea 13,2838 
Posição das pernas 1.0667 
Inserção do úbere ano. 4,0906 
Colocação das tetas ano. 10.4073 
Comprimento das telas ano. '2.6601 
Altura do úbere post. 8.5563 
Largura do úbere post. 12.0382 
Colocação das tetas p050. 10,8732 
Profundidade .1.5014 
Textura 18,8916 
Ligamento susp. mediano 8,5658 
Angulosidade 11.5344 
Pontuação final 11.3538 - - 




COM ESTAR LAN KY ET 
Ax56941 
COMESTARLEADER 
Caiactentatica fl.,, = 15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 9,3117  
Nivelamento linha sup. 8,5119  
Tamanho (peso) 9,6748  
Largura torácica -0,1497 
Profundidade corporal 8,5988 
Força lombar 8,8403 
Nivelamento de garupa -2,1387 - 
l,ergura da garupa 4,7521 
Angulo do casco 9,6111 
Qualidade óssea 15,0915 
Posição das pernas -5,4429 
Inserção do úbere ent. '4,3284 
colocação das tetas ant. 7,3291 
Comprimento das tetas ant. 10,3710 
Altura do úbere post. 5,7367 
Largura do úbere post. 5,6588 
Colocação das tetas post. 5,0468 
Profundidede -3,2506 
Textura 21,9479 
Ligamento susp. mediano 15,5327 
Angulosidade 19,8548 
Pontuação final 13,5148 
Caractsríaljca,,,,,,,,,, ...a. 15 -10 	 -S 	 O 	 5  
Estatura -1,6226 
Nivelamento linha sup. 8,9042  
Tamanho (peso) 2,1027 - 
Largura torácice 2,4324 - 
Profundidade corporal 6,3497 
Força lomba, -2,8158 
Nivelamento da garupa -6,5826  
Largura da garupa 2,1996 - 
Ângulo do casco -2,2399 
Qualidade ôssea 4,8204 
Posição das pernes -1,1519 
Inserção do úbere ent. 12,0654  
Colocação das tetas ant. -1,4632 
Comprimento das tetas ant. -4,2560 
Altura do úbere peso. -6.1940 
Largura do úbere post. 2,0062 
Colocação dos tetas post. 3,9742 
Profundidade -8,4980 
Textura 8,4058 
Ligamento susp. mediano 35316 
Angulosidade 4,9755 




Nivelamento linha sup. 12,5765  
Tamanho (peso) .1,1826 
Largura torácica -3,2377 
Profundidade corporal 4,9851 
Força lombar -0,1491 
Nivelamento da garupa .3,8081 
Largura da garupa 2,5643 
Ângulo do casco 2,1423 - 
Dualidade ósseã 17,2074 
Posição das pernas '11,1723 
Inserção do úbere anit. 4,7498 
Colocação das tetas ant. -0,5418 
Comprimento das tetas ano. .8,3010 
Altura do úbere post. 4,5373 
Largura do úbere post. 4,6118 
Colocação das tetas p058. '14,1876 
Profundidade 4,7763 
Teotura 1,2830 
Ligamento susp. mediano -9,3891 
Angulosidade 9.3095 
Pontueção final 80016 







_ZIL_. =1jO5__fl____Ç 10 	 1! 
9,5048 
Nivelamento linha sup. 4,9328 
Tamanho (pesa) 9,3235 
Largura torécica 8,6084 
Profundidade corporal 10.8221 
Força lombar 8,0323 
Nivelamento da garupa 5,3619 
Yrura da garupa 6,8184 ulo do casco .6,1145 
Qualidade ôssea 6,7308 
Posição das pernas 3.3097 
Inserção do úbere ant. 8.8688 
Colocação das tetas ant. 6.7392 
Comprimento das tetas ent. .1,7910 
Altura do úbere post. -1,3544 e 
Largura do úbere post. 3,0289 
Colocação das tetas post. 3,8523 
Profundidade 4,1132 
Tesoura 9.3731 
Ligamento susp. mediano 11,4941 
Angulosidade 15.8451 _______________ 
Pontuação final 12.8037 - 
Ax102338 	 Caractedatica 	 .SIA_. 	 =S105 O 	 5____iD__ 
DUNCAN PROGRESS-ET 	 Estatura 	 5,8359 
Nivelamento linha sup. 	 14,5785  
Tamanho (peso) 	 5,6340 
Largura torácice 	 .3,6104 
Profundidade corporal 	 0,8912 
Força tombar 	 0,6589 
Nivelamento da ganipa 	 -0,3988 
Largura da garupa 	 13.3362 
Ângulo do casco 	 0,5419 
Qualidade óssea 	 34030 
Posiçse daspernas 	 3.0538 
Inserção do úbere ent. 	 2.8029 
Colocação das tetas ant. 	 -0.4863 
Comprimento das tetas ant. 5.1140 
Altura do úbere post. 	 8,4300 
Largura do úbere poso. 	 14,4975 
Colocação das tetas post. 	 1,7070 	 - 
Profundidade 	 3.5980 
Textura 	 4,6245 
Ligamento susp. mediano 	 7.7617 
Angulosidade 	 6,2039 
Pontuação final 	 8,6234 





Caracte4atjca 	 LnA_ 	 =1 -10 -5 0 	 5 	 10 15 
Estatura 	 14,5737 
Nivelamento linha sup. 	 6,7520 
Tamanho Ipesol 	 15,6306 
Largura torácica 	 9,2206 
Profundidade corporal 	 8,3208 
Força lombar 	 3,1234 
Nivelamento da garupa 	 -0,4028 
argura da garupa 	 57245 
Angelo do casco 	 12,3547 
Qualidada óssea 	 -2,0818 
Posição das pernas 	 4,4558 
Inserção do úbare ant. 	 6,3571 
Colocação das tetas ant. 	 .6,6611 
Comprimento das tetas ant. 5,3352 
Altura do úbere p058. 	 1,9913 
Largura do úbere post. 	 8,8911 
Colocação das tetas post. 	 .4.2900 
Profundidade 	 11,6770 
Textura 	 -1,8388 	 • 
Ligamento susp. mediano 	 2,1726 	 - 
Angulosidade 	 4,9755 
Pontuação final 	 9,3683 	
- 
Caracteruatica 	 5TA 	 -IS -10 -5 0 	 5 	 10 id 
Estatura 14,6703  
Nivelamento linha sup. 3,5069 
Tamanho (peso) 14,5569  
Largura torácica 2,0065 
Profundidade corporal -7,0188 
Força lombar -0.4319 
Nivelamento da garupa -3,5260 
Largura da garupa 15,5241 
Ângulo do casco -1.5921 
Qualidada ássea -6,1081 
Posição das pernas 1,9444 - 
Inserção do úbere ant. 3,9914 
Colocação das tetas ant. -0,4863 
Comprimento das tetas ant. -25021 
Altura do úbere post. 0,1606 
Largura do úbere post. 0.0826 
Colocaçao das tetas poso. -1,7303 
Profundidade 11,6051 
Textura 7,6144 
Ligamento susp. mediano 3,0722 
Angulosidade 1,3832 
Pontuação final 8.6849 
MiO 1932 
DUPASQUIER WINOSTAR Estatura 





Nivelamento da ganspa 
Yrgura da garupa gulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant. 
Altura do úbere posl. 
Largura do úbere post. 
Colocação das lelas p051. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 






Caracterfatica ,,IIA_. =15 -10 	 -5QS 	 10 	 iS 
Estatura 5,4256 
Nivelamento linha sup. 7,7232 
Tamanho (peso) 7.0922 
Largura torácica 8,3456 
Profundidade corporal 74364 
Força lombar -76235 
Nivelamento da garupa 141302 
Largura da garupa 11,3763 
Angulo do casco -15,0054 
Qualidade óssee 8.2920 
Posição da! pernas 7,3813 
Inserção do úbere ent. 2,3725 - 
Colocação das tetas ant. 5,2831 
Comprimento das tetas ano. -5,7413 - 
Altura do úbere post. -0,3444 
Largura do úbere post. 15,6663 
Colocação das tetas post. 2.1214 - 
Profundidade -3.9694 
Teotura 11,1318 
ligamento stasp. mediano 5,4839 
Angulosidade 17,7455  
Pontuação final 11.7678 - 
Car.cterfadca ...STA_ 1,,,10 	 -S 	 O 	 5 	 10_,1! 
Estatura 5.4980 
Nivelamento linha sup. 9,6275 
Tamanho peso) 16,5708 
Largura torácica 1.1281 
Profundidade corporal 4,9093 
Força lombar '0,9572 
Nivelamento da garupa 5,4775 
Largura de gerupa 5,6789 
Anguto do casco 16,6821 
Qualidade éssea .4,0949 
Posição das pernas 0.3353 
Inserção do úbere ant. 11,7785 
Colocação das tetas ano. 8,5456 
Comprimento das tetas ano. 4,7979 
Altura do úbere poso. .0,6390 
Lergure do úbere post. '2,9610 
Colocação das leoas post. .1,3890 e 
Profundidade 15,6065 
Textura 3,1736 
Ligamento susp. modiano .3,5121 
Angulosidade 6,7369 
Pontuação final 9,0356 
Ceracterfatice 
_1I&_ -15 -10 	 -S 	 6) 	 5 	 10 	 tt 
Estatura 6.1859 
Nivelamento linha sup. 2,5659 _ 
Temanho (peso) 1,8568 
Largura torácica 13.7727  
Profundidade corporal .3.1269 
Forçe lonsber 9.2039 
Nivelamento da garupa •11,9671 
argure da garupa 4,6913 
Angulo do casco 6,9610 
Qualidade óssee 4,1014 
Posição das pernas 0,8106 
Inserção do úbere ano. -1.3570 
Colocação das tetas ano. '1,8134 
Comprimento das tetas ano. 4.4661 
Altura do úbere p050. 14,5742 
Largura do úbere post. 1,7627 
Colocação das OaOas post. '4,1194 
Profundidade 4.9919 
Textura 8.6256 
ligamento susp. mediano 10,5562 
Angulosidade 13,6666 
Pontuação final 5,0068 - 








Çeraçteriatice _SI& 15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1i 
Estatura 74531  
Nivelamento tinha sup. -21350 - 
Tamanho (peso) 38596 
Largura torácica 7,4637  
Profundidade corporal 9,4328  
Força lombar '5,2802 
Nivelamento da garupa 0,8004 
largura da garupa 7,1148 
Ângulo do casco 5,6481 
Qualidade ássea 13,3660 
Posição das pernas .0,3230 
Inserção do úbere ano. 11,2867 
Colocação das telas ant. 3.2002 
Comprimento das tetas ent. .0,8114 
Altura do úbere peso. 9.1034 
Largura do úbere post. -0,4287 
Colocação das letas peso. 5,9976 
Profundidade 6,2858 
Textura 11,2637 
Ligamento susp. mediano 0,5074 
Angulosidade 15,9610 
Pontuação final 8,0947 
S!&_ 15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1' 
EstaOura '11,3984  
Nivelamento linha sup. .7,3828  
Tamanho (peso) -5,4518 
Largura oorácica 0,6489 
Profundidade corporal 9,4328  
Força lombar -0,4723 
NivelamenOo da garupa 4,5702  
Çargura da garupa 0,4878 
Angola do casco -6,2029 
Qualidade óssea '3,9306 
Posição das pernas -9,6851 
Inserção do úbere ent. 7,9054 
Colocação das tetas ano. 2,8825 
Comprimento das tetas ano. 2,3599 - 
Aloura do úbere post. 20,2344 
Largura do úbere post. 11,3951 
Colocação das oeoas post. 7,9235 
Profundidade 3,6339 
Textura 4.6245 
ligamento susp. mediano 5,4265 
Angulosidade 6.1343 
Pontuação final 10,6889 
Caracterlatica STA 
_, 1&iQ5__O 	 Ç 	 1O_jj 
Estatura 6,4031 
Nivelamento linha sup. 5,2359 
Tamanho (peso) 43691 
Largura oorácica 2,0065 - 
Profundidade corporal .0,4981 
Força lombar -5,8054 
Nivelamento da garupa 0,9398 
argura da garupa 8.1803 
ngulo do casco -1,0588 • 
Qualidade óssea 8,2509 
Posição das pernas 77226 
Inserção do úbere ent. 130000 
Colocação das tetasalio. 14,5730 
ComprimanOo das setas ano. •1,3328 
Altura do úbere post. 5,9050 
Largura do úbere post. 4,4168 
Colocação das tetas post. 3,5598 
Prolundidada 3,6022 
Textura 128026 
Ligamento susp. mediano 5,1968 
Angulosidade 14,4717 
Ponouação final 9,1190 - 







Caracteoftlíca ,JITA_ =Ç _10 	 .5fl 	 10 	 1 
Estatura 16,8788 
Nivelamenlo linha sup. 118241 
Tamanho peso) 15,7712 
Largura torácica 5,1743 
Profundidade corporal 14,8155 
Força lombar 17,1631 
Nivelamento da garupa 6,0202 
largura da garupa 2,0933 - 
Angolo do casco 22,1061 
Qualidade óssea 7.4087 
Posição das pernas 4,3331 
lnserç8o do úbere anl. 0,5897 
Colocação das tetas ano. .1,2973 
Comprimento das tetas ant. 6,5992 
Altura do úbere poso. 6,1575 
Largura do úbere poot. 12.0382 
Colocação das telas p050. -8,4353 
Profundidade .0,4232 
Textura 16,6278 
Ligamento susp. mediano 0,2011 
Angulosidade 21,4537 
Pontuação final 13.8580 
 
Caacteofallca ,..flâ_ t15=íO 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1! 
0,4278 Estatura 
Nivelamenbo linha sup. 6,4492 
Tamanho (peso) 0,8553 
Largura lorácica 10,7912 
Profundidade corporal 12,9960 
Força lombar .3,4419 
Nivelamento da garupa 7,5486 
kergura da garupa 6,1499 ngulo do casco .8,1082 
Qualidade óssea 20,4120 
Posição das pernas 6,0647 
Inserção do úbere ano. 14,9957 
Colocação das tetas ano. 2,3154 - 
Comprimento das tetas ant. .5,3779 
Altura do úbere poso. .1,6279 
Largura do úbere post. 2,5176 - 
Colocação das telas poot. '2,3398 
Profundidade 6,1900 
Tesoura 10,7361 
Ligamento susp. mediano 10,6902 
Angulosidade 14,6400  
Pontuação final 18,1467  
Cerecterfatica 
Estatura 
__IA_ r15_,1 0 	 -s 	 o___5 lo 	 lE 
4,5566 
Nivelamento linha sup. .6,0470 
Tamanho lpesol 1,6459 
Largura lorácica .6,2342 
Profundidade corporal '0,0691 
Força lombar 0,2953 
Nivelamento da garupa .8,1110 
da garupa kargure 9,9026 ngulo do casco 11.6307 
Qualidade Óssea 3,0127 
Posição das pernas .1,2231 
Inserção do úbere ano. 15,2621 
Colocação das tetas ano. 12,0662 
Comprimento das tetas ano. 8,1568 
Altura do úbere p050. 14,8057 
- Largura do úbere poso. 2,0549 
Colocação das lelas post. 2,3896 
Profundidade 14,3645 
Textura 10,0326 
Ligamento susp. mediano 3,3593 
Angulosidade 6,5747 
Pontuação final 11,6216  








_1I& 15 -10 	 -5 	 05 	 10 	 li 
8,9858  
Nivelamento linha sup. 70793  
Tamanho (poso) -19381 
Largura torácica •8,2955  
Profundidade corporal -2,2677 - 
Força lombar 5,8708 
Nivalamanto da garupa 11531 
l,argura da garupa 1,8654 
Angulo do casco 24,2057 
Qualidade óssea 10,1408  
Posição das pernas 1,9565 
Inserção do úbere ant. -08652 
Colocação das tetas ant. 7,4765 
Comprimanto das tetas ano. 3,9921 
Altura do úbere post. 5,1898 
Largura do úbere post. 0,8131 
Colocação das tetas post. 1,9020 
Profundidade 6,7171 
Textura 11,4835 
Ligamanto susp. mediano 2,4980 
Angulosidade 6,0185 
Pontuaçao final 7,9000  
Caracterlatica ,_$IA__, 
Estatura 0,1515 
Nivelamento linha sup. 8,9669  
Tamanho (peso} 5,9503 
Largura oorácica 11.6165  
Profundidade corporal 15,4220  
Força lombar 1,8518 
Nivelamento da garupa -6,6532 
Yrgura da garupa -3,0572 gulo do casco 1,3802 
Dualidade óssea 18,5632  
Posição das pernas 8,1371 
Inserção do úbere ant. 2,4340 
Colocação das tetas ant. -3,1590 
Comprimento das tetas ano. 2.2382 
Aloura do úbere post. 9,5452 
Largura do úbere post. 8,6700 
Colocação das tetas post. 4,0473 
Profundidade -2,0765 
Textura 14,1656 
Ligamento susp, mediano 16.0878 
Angulosidade 18,5104 
Pontuação final 12,8860 
Casactentata STA 
1,2497 
-15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 1Q,.,,,,,,,lt 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 4,8416 
Tamanho (pasol 3,4555 
Largura torácica 7,9162  
Profundidade corporal 8,6241 
Força lombor 2,1336 
- 
Nivelamento da garupa 4,2549 
l,argura da garupa -0,5199 
Angulo do casco .1,7064 
Qualidade óssaa 14,6807 
Posição das pernas 2,7734 
Inserção do úbere ant. 2,6799 
Colocação das talas ano. 6,2784 
Comprimento das tetas ano. '1,8543 - 
Altura do úbere post. 4,3058 
Largura do úbere post. 3,8081 
Colocação das tetas post. 6,5095 
Profundidade 0,9426 
Textura 9,7248 
Ligamento susp. mediano 10,4605 
Angulosidade 12,6932 
Pontuação final 12.7390  
40 1 	 Sumário Nacional de Touros da Raça Holandesa - 2005 
Ax59859 
HANOVER-fILÉ FELTON ( 'E 
AxS 5382 
MANO VER-fILÉ MIRAGEET 
MIO 1212 
HANOVER-HILLR SPIRIT•ET 
aracttaooa__ _&t&  
1,7928 1 Estatura 
Nivelamento linha sup. 4,8416 
Tamanho (peso) 06972 
Largura torácica 3,4973 
Profundidade corporal 4,2017 
Força lombar 4,9819 
Nivelamento da garupa-15,2353 
largura da garupa 11,1788 
Angulo do casco 3,4379 
Dualidade óssea .2,3694 
Posição das pernas 8,8893 
Inserção do úbere ano. 2,3318 - 
Colocação das tetas ano- 2,8500 
Comprimento das tetas ano. 2,4270 
Aloura do úbere p050. 12,8067 
Largura do úbere peso. 7,7770 
Colocação das tetas peso. 0,3174 
Profundidada 9,0652  
Textura 12,2750 





Pontuação final 11,5305  
Carecteetatica -15j0 _5 	 O 5 	 jO 	 1 
0,4106  tstaoura 
Nivelamento linha sup. 3,6889 
Tamanho (peso) 8,4590 
Largura torácica .1,4807 
Profundidade corporal 0,3050 - 
Força lombar 13,1229 r Nivelamento da garupa 7,0070 
largura da garupa .9.7036 
Angulo do casco 0.3155 
Dualidade óssea 9,4424  
Posição das pernas 10,0300 
Inserção do úbere ant. 13,7682 
Colocação das tetas ano. 1 	 -0,9207  
Comprimento das tetas ant. 4,5135 
Aloura do úbere poso. 12,6594 1 Largura do úbere poso. 0,0339 
 
Colocação das lotas p050. 13,4329 
Profundidade 119,0009 1 
Textura 1 187383 1 r 
Ligamento susp. mediano 9.1701 
Angulosidade 110,3756 1 1 Pontuação final 1 12.0960  
Sar.ctertadca 1 	 TA 1S_r1Q 
ra 4,7376
mento linha aup. 1 	 9.9012 
nho peso) 8,4099 




 lombar .5,8660 
amento da garupa 1.2236 
ra da garupa 2.6250 
lo do casco .11,3091 
dade ássea 6,5097 
ão das  10,6403 
Inserção do úbere ano. 15,2621 
Colocação das telas ano. 11,2736 
Comprimento das tetas ano. -12.2197 
AIlura do úbere p050. 7,3140 
Largura do úbere post. 3,2237 
Colocação das tetas peso. 8,8990 
Profundidade 8.1547 
Textura 1,7666 
Ligamento susp. mediano 7,3597 
Angulosidade 0,5409  
Pontuação final i 	 7.6160 







HIGH.SIGHTS BSTAR LIOEL 
Snol,rlsjjcr 
_3I&. = 1&1O 
 
Estatura 3,6140 
Nivelamento linha sup. 1,5959 - 
Tamanho peso) 1,6145 
Largura torácica 4,8283 
Profundidade corporal 8,9526  
Força lombar 10,9768 
Nivelamento da garupa 9,8999  
Çargura da garupa '8,9066 
Angulo do casco '9,2895 
Qualidade óssea 7.6141  
Posição das pernas .3,9313 
Inserção do úbere ant. 3,2332 
Colocação das tetas ant, '8,7071 
Comprimento das tetas ant. .12,2355 
Altura do úbare post. '5,6679 
Largura do úbere p051. 0,1313 
Colocação das tetas post. '1.8522 - 
Profundidade 0,0081 
Textura 12,8905 
Ligamento susp. mediano 15,9155 
Angulosidade 5,8099 MMMMMMDMI 
Pontuação final 6.1361 
Caracterlatice 
._flA_. =15 -10 	 -5Q 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 8,3341 
Nivelamento linha sup. 7,8142  
Tamanho Ipesol 12,6966 
Largura torácica 24,7403  
Profundidade corporal 12,2126 
Força lomba, '5,9872 
Nivelamento da garupa -7,5931 
Çargura da garupa 11.5434 
Angulo do casco '2,3923 - 
Qualidade Õssea 2,6224 
Posição das pernas .4,7846 
Inserção do úbere ant. 17,3114 
Colocação das talas artt. 6,7024 
Comprimento das talas ant. -0,7324 
Altura do úbere poat. 7,3569 
Largura do úbere post. 10,3581 
Colocação das telas post. 6,2170 
Profundidade 1,0863 
Textura 15,0010 
Ligamento susp. mediano 4,2398 
Angulosidade 14.9876 
Pontuação final 18,9501 
CaracterístIca IA ..1s -io 	 -s 	 o 	 s 	 10 	 i 
Estatura 9,4445  
Nivelamento linha sup. .22260 - 
Tamanho lpesol 4,8434 
Largura torácica -5,0479 
Profundidade corporal 0,6637 
Força lomba, -1,2400 
Nivelamento da garupa 0,2126 
Çargura da garupa .3,8321 - 
Angulo do casco '5,0978 
Qualidada óssea 9,8273 
Posição das pernas -0,9812 
Inserção do úbere aol. '5,2096 
Colocação das talas ant. -3,2327 
Comprimento das talas ant. 5,3826 
Altura do libera pest. 1,8229 
Largura do úbere post. 16,3724 
Colocação das talas post. 0,2931 
Profundidada '0,7347 
Textura 13,3742 
Ligamento susp. mediano 11,1304 
Angulosidada 6,6674 
Pontuação final 5,9237 - 
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HOLMES-VJEW MARK STAR 
taracterfsdta 15 riO r-S 	 O 	 10 	 15 
Estatura 76221  
Nivelamento linha sup. 1,8014 
Tamanho peso) 83396  
Largura torácica 26382 
Profundidade corporal 7,9623 
Força lombar .5,6640 
Nivelamento da garupa 	 -11,0501 
Largura da garupa 5.7700 
Ângulo docasco 2,4472 
Qualidade óssea 5,8886 
Posição das pernas 7,8322 
Inserção da úbere ant. 0.6717 
Colocação das tetas ant. -11.7116 
Comprimento das tetas ant. 03737 
Altura do úbere past. 11,9650 
Largura do úbere p058. -3,9360 
Colocação das tetas post. 0,3174 
Profundidade -6.0300 
Teolura 5,9875 
Ligamento susp. mediano 2.3257 
Angulosidade 	 1 9,3326 
Pontuação final 10,6058  
Cara ctedstica SIA i 510r5__0_5__1 015 
1,2135 Estatura 
Nivelamento linha sup. .0,3454 
Tamanho (peso) -5,0126 
Largura torácica -9,4136 
Profundidade corporal .1.2821 
Força Iombar -5,3206 
Nivelamento da garupa 4,3724 
argura da garupa 
Angulo da casco -9.1371 
Qualidade óssea 15,0915 
Posição da! pernas -2.9073 
Inserção do úbara anl. 11,3891 k_, Colocação das fofas ant. 13,1168 Comprimento das talas ant. -8.0008 Altura do úbera post. 10,5342 
-2,1152 
 
Largura do úbere post. -14,1131 
Colocação das telas post. 7,2552 
Profundidada 4,6804 
Textura 17,4632 
Ligamento susp. mediano 9,9245 
Angulosidade 11,9747  
Pontuação final 10,4118 
__.tarãçtedatica ,sI& l5_ri 0 _5J) _5- 	 10 	 1 
Estatura 7.3566  
Nivelamento linha sup. 8.2389  
Tamanho (peso) 4,6853 
Largura torácica 2.4058 
Profundidade corporal 4,4291 
Força lombar -3,3813 
- 
Nivelamento da garupa 6.5140 
'argura da garupa 1,9414 
Angulo do casco -6,6983  
Qualidada óssea 14.2287  
Posição das pernas 3.1391 
Inserção do úbere ant. 7.1062  
Colocação das tetas ant. -5,1865 
Comprimento das tetas ant. -1,0168 
Altura do úbere post.  
Largura do úbere post. 0.5192 
Colocação das tetas post. 4,3642 
Profundidade 7,0286  
Textura 16.8476  
Ligamento susp. mediano 9.3886  
Angulosidade 13,7129  
Pontuação final 13,1084 
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_sractedaúct fl_ =1riO5_O 5 	 10_tE 
Estatura 8,8169  
Nivelamento tinha sup. 8,2995  
Tamanho (pesol 138396  
Largura torácica -0,2828 
Profundidade corporal 102920  
Força tombar 3,6689 
Nivelamento da garupa '11,5203 
Çargura da garupa -1,4467 
Angulo do casco 2.9425 
Qualidade ãssea -15,6191 
Posição das pernas 4,7115 
Inserção do úbere ant. 145039 
Cotocação das tetas ent. 9.5225 
Comprimento das tetas ent. -0,1194 
Alturado úbere post. '130746 
Largura do úbere post. 8,6180 
Colocação da, tetas post. 14,0424 
Profundidade 10,4310 
Textura -3.4656 
Ligamento susp. mediano 2.1660 
Angulosidade 4,9902 
Pontuação final 8.8281  
Çaragtefiatlça_ 
_flA_ = 1 	 10_ff_fl 	 5 	 1 O 
Estatura 14,3032  
Nivelamento linha sup. 15,1851 
Tamenho (peso) 24,1590 
Largura torácica 30,7831 
Profundidade corporal 22.9730 
Força lomba, 18,0721 
Nivelamento da garupa 1,3647 e 
largura da garupa 10.6015 
Ângulo do casco 5,5337 
Qualidade óssea -7,4433 
Posição das pernas '12.0988 
Inserção do ubereant. 17.6802 
Colocação das tetas ent. 7,4398 
Comprimento das tetas ent. 2.3962 - 
Altura do úbere post. -2,9956 
Lergure do úbere post. 7,3875 
Colocação das tetas post. 1,7314 
Profundidade 6,9567 
Textura -2,8061 
ligamento susp. mediano '9,3883 
Angulosidade -0,3731 




15 -10 	 _Ç 	 Q 	 5 	 10 _ 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 1,2926 e Tamanho (pesol '2.9044 
Lergura torácica -0,4425 
Profundidade corporal -0,9789 
Força lomba, 1,4669 e 
Nivelamento da garupa 2.8930 Çargura da garupa '8,1469 
Angulo do casco •1.1348 e Qualidade óssea 0,5837 
Posição das pernas 6,0768 
Inserção do úbere ant. 8,3070 MEMINNMMNIM 
Colocação das tetas ent. 2,0390 
Comprimento das tetas ent. '0,8746 
Aloura do úbere poso. 17,2255 
Largura do úbere post. '0,0878 
Colocação das tetas post. -10,6040 
Profundidade 6,4775 
Textura 6,9548 
Ligamento susp. mediano -6.1344 
Angulosidade 5,8099 
Pontuação final 7,9092 - 
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Caactadatic&____ I& 151 O 	 -fl 	 O 	 51 O 	 1 
Estatura .1,8840 
Nivelamento linha sup. -8,3210 
Tamanho (peso) -2,9746 
Largura torácica -3,6104 
Profundidade corporal 1,0681 
Força lombar '2,2298 
Nivelamento da garupa 7,5486 
argura da garupa 13,0172 
Angulo do casco 0,6943 
Qualidade óssea 2.6224 
Posição das pernas '2,5416 
Inserção do úbere ant. 65325 
Cotocação das tetas ant. 9,8912 
Comprimento das tetas ant, .1,3960 
Altura do úbere poso. 5.1054 
Lergure do úbere poot. 31.8099 
Colocação das tetas poot. '5,3627 
Profundidade 2,6000 
Textura 11,3956 
ligamento susp, mediano -1.9809 - 
Angulosidade 6,4356 
Pontuação final 8,0015  
Çerecterfatica _$TA 1 51 0 5O__5i Oi O 
.55812 Estatura 
Nivelamento linha sup. 5,0539 
Tamanho (pesol .3.6247 
Largura torácica -5,6335 
Profundidade corporal 9,9382 
Força lombar 3.4870 
Nivelamento da garupa -5.8772 
yrgura da garupa .5.8031 gulo do casco 4,9073 
Qualidade Óssea 4,2593 
Posição das pernas -3,5900 
Inserção do úbere ant. 16,2868 
Colocação das tetas ant. -7.6196 
Comprimento das tetas ant. -9,1069 
Altura do úbere post. 22.6332 
largura do úbere pos!. 6,4622 
Colocação das tetas post, -6.2403  
Profundidade 8,6340  
Textura 9,6369  
Ugemento susp, mediano .10,0391  
Angulosidade 13.0640  
Pontuação fina! 9,7008  
CsrisjacMIa._ fl&. 15 -10 	 -5 	 O 	 SiQit 
Estatura 0,0181 
Nivelamento linha sup. 3,4768 
Tamanho (peso) 6.3192 
Largura torácica 5,9730 
Profundidade corporal 8.2198 
Força lombar -6,8759 
Nivelamento da garupa -11.2382 
l,argura da garupa 6.2714 
Angulo do casco 5.8787 
Qualidade óssea -5 .1999 
Posição das pernas 4,5268 
Inserção do úbere ant. 8.2743 
Colocação das tetas ant. 5,8148 
Comprimento das tetas ant. 1,1958 - 
Altura do úbere poot. 5,0213 
Largura do úbere pos!. 9.2061 
Colocação das tetas post. 6,0463 
Profundidade 8,9215 
Textura .4,9605 
ligamento susp. mediano 2,2109 
Angulosidade 2,0322 - 
Pontuação final 8,5649  




KEMVIEW VANETAS VISION 
AxCBOOS 
LA PRESENTATION MANNIX 
Cara cte.tsluca JI& - iS._ri 05_O5_Wit 
lEstatura 4,7618 
Nivelamento linha oup. 3,8033 
Tamanho (peso) 7,0571 
Largura torácica 8,2091 
Profundidade corporal 11,8082 
Força lombar '0,0885 
Nivelamento da garupa 2,0231 
ergura da garupa 8,5960 
Angulo do casco -4,7168 
Qualidade óssea 4.1014 
Posição das pernas 5,7722 
Inserção do úbere ano. 13,6023 
Colocação das tetas ant. 19,2732 
Comprimento das tetas ant. 1,5588 
Altura do úbere post. -4,7211 
largura do úbere post. 2,4932 - 
colocação das tetas post. -0,1 945 
Profundidade 4,5367 
Textura 7,5704 
Ligamento susp. mediano 13,1401 
Angulosidade 8,5215 
Pontuação final 10,9752 
Caractedatica 
_SI&. =15 -10 	 -5 	 6) 	 5 	 10 
Estatura 7,8878 
Nivelamento linha sup. 19,7957 
Tamanho (peso) 11,9763 
Largura torácica 7,7033 
Profundidade corporal 7,9923 
Força lombar 2,9012 
Nivelamento da garupa -7,7348 
argura da garupa 16.4660 
Ângulo do casco 0,1227 
Qualidade óssea 11,6404 
Posição das pernas 1,5299 1 Inserção do úbere ant. 14,0736 Colocação das tetas ant. 17,1535 Comprimento das tetas ant. 1,1637 Altura do úbere post. 5,6946 Largura do úbere post. 29,8620 Colocação das tetas post. 14,8713 Profundidade 12.0603 Textura 13,7699 Ligamento susp. mediano 13,3316 Angulosidade 10,6305 Pontuação final 17.5781 - 
Caractjrj,tica MA -3510 	 -5 	 O 	 5 	 1&,....jt 
Estatura 
-0,5244 
Nivelamento linha sup. 
-3.2573 
Tamanho (peso) 2,4365 
Largura torácica 3,8167 
Profundidade corporal 7,9418 
Força lomba, 
-0.2097 
Nivelamento da garupa 
-2.4914 
largura da garupa 3,4303 
Ângulo do casco 
.1,1348 
Qualidade óssaa 5,4777 
Posição das pernas 9,1123 
Inserção do úbere ant. 121473 
Colocação das tetas ant. 10,8128 
Comprimento das tetas ant. 4,4503 
Altura do úbere post. 8,0092 
Largura do úbere post. 2,0306 
- 
Colocação das tetas post. 6,8752 
Profundidade 1,5733 
Textura 10,0326 
Ligamento susp. mediano 1,4070 
Angulosidade 16,2623 
Pontuação final 157219 - 







Saraclodglç& 15 -1 O 	 - Ç 
Estatura 2,2635 - 
Nivelamento linha sup. 4.2349 
Tamanho peso) 4,6328 
argura torácica 8,3723 
Profundidade corporal 8,2488 
Força lombar -3,4621 
Nivelamento da garupa 5.9497 
l,argura da garupa 0,7259 
Angulo do casco 4,1452 
Qualidade óssea 3,1565 
Posição das pernas 1,4324 e 
Inserção do úbere ant. 4,8316 
colocação das tetas ant. 1,8867 
Comprimento das tetas anl. .5,5149 
Altura do úbere post. 0,4762 
Largura do úbere post. 1,8845 - 
Ctloceção das tetas post. 0,0737 
Profundidade 4,0652 
Textura 8,7575 
Ligamento susp. mediano 7,0162 
Angulosidade 9,0777 
Pontuação final 	 1 5,9329 1 - 
Textura 7,3066 
Ligamento susp. mediano 14,6331 
Angulosidade 
-0,5172 
Pontuação final 6,1175 - 
Cerecterietice 	 STA 	 -1 51 fl _5 	 fl 	 5 	 1 O 	 1 
Estatura 	 3,5670  
Nivelamento linha sup. 	
-16,2702  
Tamanho peso) 	 •7,8939  
Largura toricica 	
-9,7597 
Profundidade corporal 	 19,3761 
Força lombar 	 -4,1085 
Nivelamento da garupa 
	 0,0715 
I,argura da garupa 	
-11,1704 
Angulo do casco 	 15,6318 
Qualidade Õssea 	
-0,6644 
Posição das pernas 	 11,6356 
Inserção do úbere ent. 	 0,6512 
colocação das tetas ano. 
	 -8,7440 
Comprimento das tetas ano. 	 3,2289 
Altura do úbere post. 
	 10,6394 
Lergura do úbere peso. 	 -11,6538 
Colocação das tetas post. 
	 4,6080 












.,JI&, 1 510=5 	 O 	 5 	 10 	 1 
Estatura 0,0308 
Nivelamento linha sup. '3,1360 
Tamanho peso) .3,6598 
Largura torácica '13,1138 
Profundidade corporal 9,6974 
Força lombar 47751 
Nivelamento da garupa 10.5563 
kargura da garupa gulo do casco .4,8044 19.3662 
Qualidade ôssaa 4.0809 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ent. 
-8,7830 
2.7095 
Colocação das tetas ano. .3,3988 
Comprimento das tetas ano. 68995 
Altura do úbere post. 7,1044 
Largura do úbere post. 3,4918 
Colocação das tetas post. 2,7309 
Profundidade 7,5078 
Textura 18,2986 
Ligamento susp. mediano 18,0975 
Angulosidade 2,3566 
Pontuação final 7.0688 
Caracterlatica 
_STA_,. 15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1 
Estatura 8,2617 
Nivelamento linha sup. 4,2956 
Tamanho Ipesol 2,6298 
Largura oorácica .2,4657 
Profundidade corporal 1,9273 - 
Força lombar 5,0425 
Nivelamento da garupa 13,8441 
Çargura da garupa 0,9234 




Posição das pernas 4.2118 
Inserção do úbere ani. 3,2127 
Colocação das tetas ano. '4,1912 
Comprimento das tetas ano. '9,1543 
Altura do úbere post. 6,3890 
Largura do úbere post. '2,9367 
Colocação das tetas posi. 2,0483 - 
Profundidade '5.4550 
Textura 10,8680 
Ligamento susp. mediano 4,2589 
Angulosidada 9,1704  
Pontuação final 8,1678  
Caracterfadca TA.. =15 -10 	 -6 	 O 	 5 	 10 	 lt 
Estatura 13,9341 
Nivelamento linha sup. 5,1146 
Tamanho fpeso) 9,5167 
Largura torâcica '5,0745 
Profundidade corporal 16,7866 
Força lpmbar 7,6688 
Nivelamento da garupa 0.1891 
l,argura da garupa 38709 
Angulo do casco 3,9714 
Qualidade óssaa 0,1573 
Posição das pernas 3,1147 
Inserção do úbere ant. -7,5867 
Colocação das lotas ano. 0,3616 
Comprimento das tetas ano. 3,2853 
Altura do úbere post. 3,8640 
Largura do úbere post. .1,0374 
Colocaçao das tetas post. 4,3155 
Profundidade 5,0638 
Textura '2,9380  
Ligamento susp. mediano '11.0152 
Angulosidade 2,0090 - 
PonOuação final 6,4963  








...SIÃ_ =351jO 	 -5 	 a 	 5 	 1 O15 
Estatura 0,7791 
Nivelamento linha sup. 4,9326 
ramanho Ipesol -1.4110 e 
Largura torãcica 0,8088 
Profundidade corporal 4,2775 
Força lombar 5,8708 
Nivelamento da garupa 1.3177 
argura da garupa 2,3364 
Ângulo do casco -8,4131 
Qualidade Óssea 8,3947 
Posição das pernas -20052 - 
Inserção do úbere ana. 4,3808 
Colocação das tetas ana. 60757 
Comprimento das tetas ana. 2,3962 
Altura do úbere post. 8,6836 
Largura do úbere poso. '0,3313 
Coloceção das tetas peso. -2,7786 
Profundidade 4,1611 
'axtura 9.9007 
Ligamento susp. mediana 9.7331 
Angulosídade 11,9052 
Pontuação final 9.2483 1 - 
CaççSazf,t0a, ..M&, 1 5i O 
	 5Q5 	 10 	 1 
Estalura 8.5393  
Nivelamento linha sup. 16,0648  
Tamanho peso) 9.0599  
Largura torácica 4,1095 
Proíundidade corporal '8.7623  
Força lombar '1 5.1382 
Nivelamento da garupa '7,9464  
Çergura dagerupa 10,8294  
Ângulo do casco '6,0888 
Qualidade óssea '1,3012 e 
Posição das pernas 4,1751 
Inserção do úbere ant. 0,4053 
Colocação das veras ana. -7.3431 
Comprimento das tetas ant. 3,2178 
Altura do úbere posa. 10,4711 
Largura do úbere post. 15.1793 




Ligamento susp. mediano 3.3402 
Angulosidade 1,4296 
Pontueção final 6,6255  
Caracterletiça 
.SIA_.. 75 -10 	 -5_Q 5 	 1O1 
soetura 14,3685  
Nivelamento linha sup. 11,7575  
ramanho peso) 18,9687  
Largura torácica 15,9289  
Profundidade corporal 20,0971  
Força lombar 13,3249 
Nivelamento da garupa 8,5596 
argura da garupa 1,1969 
Ingulo do casco 5,1148 
Qualidade óssoa '3,4787 
Posição das pernas 1.4201 
Inserção do úbere ant. 8,4587 
Colocação das tetas ant. 2,5366 - 
Comprimento das tetas ant. 5,0982 
LItura do úbere post. 1,9281 
Largura do úbere post. -0.1852 
Colocação das tetas post. 
-5.6552 
Profundidade 1,5416 e 
'extura 0,0518 
igamento susp. mediano 3,9332 
Lngulosidede 8,1970 
Pontuação final 8,8512 
- 	 CaracterístIca _STA_ ,15 —10 	 —5 	 - 05101t Ax90015 
MAVGHLIN STORM Estatura 4,2181 









orça lomber 13,2643 
livelamento da garupa 
argura da garupa 







osição das pernas 
nserção do úbere ano. 
14,0492 
14.5859 
olocação das tetas ent. 15,2919 
omprimento das tetas ent. -11,4138 
lItura do úbere post. 179619 
ergura do úbere post. 





igamonto susp. mediano 4,8523 
Ingulosidade 12.6932  
'ontuação final 14.6229 - 




MEADOW BRIDGE DEROY 





intento da garupa 
-a da garupa 
do casco 
ode óssea 
lo das pernas 
ão do úbere ant. 
ação das tetas ent. 
rimento das tetas ent. 
- do úbere peso. 
'a do úbere post. 
ação das tetas peso. 
ndidade 
ra 
ento susp. mediano 




NEWWORLD EMPIRE ET 
Ax85841 
O - SEE BLACKSTAR WAOEET 
Característica 
_ST&_ i&,,ri Q5O5i 
Estatura 2.7583 
Nivelamento linha sup. 3,2036 
amanho (pesol 1,6043 
Largura torácica 2.9118 
Profundidade corporal 0.2594 
Força lombar 2,4770 
Nivelamento da garupa '5.7362 
argura da garupa 13,8832 
ngulo do casco 6,3721 
lualidade óssea 4,9231 
Posiçao das pernas 3,8217 
nserção do úbere ant. 9,9342 
Colocação das tetas ano. 10.5916 
omprimento das tetas ent. -18,9193 
l Itura do úbere post. -6,5727 
EM ergura do úbere post. 20.6822 
olocação das telas post. 0,5858 
ro t un did a de 2,5719 
'extura 2,0744 -  
.igamento susp. mediano 2,6894 
Ingulosidade 10.1670 
'ontuação final 8,2324  
Característica 
_âIk_ mIS 	 10 -5 	 O 	 E_1Q_i 
Estatura 9,8548  
Nivelamento linha sup. 3,5979 
Tamenho (peso) 10.7289  
Largura torácica 9,2472 
Profundidade corporal 7,3100  
Força lombar 0,7599 
Nivelamento da garupa 4,2098 
Çergura da garupa 3,6657 
Angulo do casco 25615 - 
Qualidade ãssea 3,8755 
Posição das pernas 4.7238 
Inserção do úbere ano. 10,4670 
Colocação das tetas ant. 6,9051 
Comprimento das tetas ent. -5,3637 
Altura do úbere post. 6,6415 
Largura do úbere p050. 4,1677 
Colocação das tetas post. -0,2433 
Profundidade 5,9983 
Textura 0,9312 
Ligamento susp. mediano 10,0011 
Angulosidade 5,1841 
Pontuação final 16,4607 
Ceractarlatica .$I&. 
-0,6813 
_15_j Q 	 5 	 10 	 1! 
stetura 
divelamento linha sup. 6,0549 
remanho Iposti .27989 
.ergure torácica 0,7820 
'rotundidade corporal 15482 - 
orça lomber -3,1389 
divelamento da gerupe '5,8067 
argure da garupe 4,1292 
inguto do tasco -7,8415 
uslidade óssee 8,2304 
'osição das pernas 6,0404 
nserção do úbere ent. 11,9629 
olocação das tetas eni. 10,9049 
omprimento das tetas ent. '3,7820 
ltura do úbere post. 4,1375 
srgura do úbere p050. -1.5731 U 
olocação das tetas ptst. 5,9001 
'rotundidade 13,8574 
Fextura 10,9559 
igamenlo susp. mediano 8,1253 
ngulosidade 8,1138  
p'onouação final 9,7562  
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Ax98433 
OCONNORS DAR WIN 










do úbere ant. 
'o das tetas ant. 
ento das tetas ant. 
i úbere pose. 
lo úbere post. 
o das tetas pose. 
dado 




PARAISO AFIERRI DARKSTAR 
Ax95181 
PARKER AERO WADEET 
_S!A_. 
6,6083 
riaiO —fl 	 O 5 	 10 .._._Cncterlasla___ 
natura 










livelamento da garupa 
argura da garupa 








'osição das pernas 
nserção do úbere ant. 
56503 
8,3358 
Colocação das tetas ant. 7,4581 
:omprimeneo das tetas ant. 
LItura do úbere post. 
-6,0257 
6,6415 
.ergura do úbere post. 












C.actarislica ,_$1&, 1 5_1O 	 5O_ 	 10 	 1 
Estatura 13,0651 





Largura torácica 2,0065 _ 
Profundidade corperel '0,5745 
Força lombar 10,8206 
Nivelamento da garupa 
targura da garupa 






Posição das pernas 1.5056 a 
Inserção do úbere ant. 14.3810 
colocação das telas ant. 10,2967 
comprimento das gotas ant. .8.8473 
Altura do úbere pose. 15,6473 
Largura do úbere pose. -13,6261 
Colocação das tetas post. 1.7801 - 
Profundidade 13.7136 
Textura -0,6077 
Ligamento susp. mediano 1.2347 a 
Angulosidade 2,0322 - 
Pontuação final 12.3327 - 
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Ax85466 
PRINCE OLC GARWOOD-U 
AxiliOB 
RAG CONDOR CLEITUS Tuba 
Au 06535 
REAGANCREST ELTON 
DANTE - ET 
CMlerfsOkA__, 
_JT&., l5 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 'ti 
stature 5,4738 




argura torácica 9,6732 
'rofundidade corporal 17,5700 
orça lombar 5,7249 
Jivelamento da garupa 
ergura da garupa 







'osiçãa das pernas 
nserção da úbere ana. 
'9,8805 
15,1392 
olocaçaa das telas ant. 9,7068 
omprimenta das tetas ant. 10,5811 
litura da úbere post. 3,9271 
argura do úbere past. 





igamonla susp. mediano 4,8331 
Ingulosidade 10,2365  
'ontuaçãa final 18,4092  
Saraglecr,tiçe............ ..,k., 1510 -5 	 O 	 5 	 1 O_li 
Estatura 5,4738 
Nivelamento linha sup. 1.9296 - 
Tamanho (peso) 2,7352 
Largura aorácica 1,3943 
Profundidade corporal 3,5899 
Força lombar 1.2851 
Nivelamento da garupa '3,7811 
Çargtira da garupa 10,2976 
Angulo do casco 6,1815 
Qualidade óssea 6,7925 
Posição das pernas 4,0655 
Inserção do úbere ant. 8,7251 
Colocação das tetas ent. 14.1490 
Comprimento das tetas ano. '7,0212 
Attura do úbere post. 0.7708 
Largura da úbere p058. 10,1148 
Colocação des tetas posa. 8,7036 
Profundidade 5,3274 
Textura 10,6921 
Ligemento tusp. mediano 4,7374 
Angulosidade 8,3129 
Pontuação final 11,4739 
Caracterretica 
._flÃ__ .-15,1 0 	 -' 	 O. 	 ......&.......iD......J t 
:statura 6,4997 
ãvelamento linha sup. .11,5393 
[amanho pesei 8,0585 
.argura torácica 9,9394 
'rolundidade corporal 2,8623 
orça lombar 10,2900 
9ivelamento da garupa 2,5874 
,ergura de garupa 17,8967 
nguIo do casco .2,5086 
lualidede óssea 0.9995 
'osição das pernas 10.1850 
nserção do úbere anO. .12,6687 
olocação das tetas ent. 17,9461 
omprimento das tetas ent. .7.5900 
\Itura do úbere pesO. '2.3013 - 
,argura da úbere post. 8,7023 
olocação das tetas p050. 15,6757 
'rofundidade 9,9758 
[estura 3,7891 
.igamento susp. mediano 13,4273 
ngulosidade 1,5919  
'ontuação final 8.3802 - 








Caraçterlstica ._ST&. -_15_1O 	 5 	 0 	 5 	 10 	 'ti 
Estatura 14.5858 
- Nivelamento linha sup. 2.0813 
Tamanho peso) 84450  
Largura torácica 3,2843 
Profundidade corporal 1.8768 - 
Força lornbar '1,5228 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 






Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
8.0152 
7.6186 
Colocação das tetas ant. 1.0252 
comprimento das tetas ant. -12,2355 
Altura do úbere poso. 8.3038 
Largura do úbere post. 14,9358 
Colocação das tetas post. 8,5817 
Profundidade 19.5121 
Textura 7.7902 
Ligamento susp. mediano 24,5245 
Angulosidade 13,6434 
Pontuação final 12.0372  
caractedeolca ._fl&. -15_r105 O 	 5 	 10 	 ti 
statura 4,5807 








orça lombar '3.7045 
livelamento da garupa 
argura da garupa 






'osiçao das pernas 





olocação das tetas ano. 8,9604 
;omprimanlo das tetas ant. 
tltura do úbere post. 
5.2246 
.0.2602 
.argura do úbere post. 





igamento susp. mediano 3,9910 
tngulosidade 7,0150  
'ontuação final 7,6414  
CaeGbtfstica ST&. 15_r,i Q_L0 	 5 	 10 	 1 
Estatura -0,9709 





Largura torácica 4.4090 
Profundidade corporal -8.2822 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
t,argura da garupa 








Posição das pernas 
Inserção do úbere anl. 
17.9868 
4,5648 
Colocação das tetas ent. 4,5458 
Comprimento das tetas ano. '0,6060 
Altura do úbere post. 0.3921 
Largura do úbere post. 









Pontuação final 6,0715 - 




RICH.110 MARK SAM-ET 
AiS 1285 





divelamento linha stop. 6,3582 
ramanho (peso) '3,6774 
argura torácica 7,0378 
'rotundidade corporal 0,1838 
orça 
 lombar -14,3100 
divelamento da garupa 0,9396 
argura da garupa 10.0545 
ngulo do casco 1,2859 
lualidade óssea 9,8122 
'osição das pernas 3,8217 
nserção do úbere ano. 84382 
oIocação das tetas ent. '1,3063 
omprimento das tetas ano. .9,2865 
bitura do úbere post. 6,8940 
.argura do úbere p050. 17,1759 
olocação das tetas post. 1,5364 • 
'rotundidade 10,1195 
rextura 4,2200 
igamenlo susp. mediano 8,0070 
bngulosidade '7,3541 
' ontuação final 10,3657  
_Sarac!ecfaljce__ J1& i &ri O 	 5 	 0 	 5 	 j 
Estatura .0,4520 
Nivelamento linha sup. -5,2897 
Tamanho (peso) 1,2243 
Largura torácica 4,5007 
Profundidade corporal 12,4653  
Força lomba, 3,4062 
Nivelamento da garupa 
-3,5260 
Largura da garupa 4,9192 
Ângulo do casco -255227 
Ouelidade óssea 6,2584 
Posição das pernas 2,9928 
Inserção do úbere ant. 12,2908 
Colocação das tetas ant. 5,3384 
Comprimento das tetas ant. .0,0694 
Altura do úbere post. 1,0808 
Largura do úbere post. 11,0434 
Colocação das tetas post. '3,2418 
Profundidade 1,0144 
Textura 11.7034 
Ligamento susp. mediano '0,6602 
Angulosidade 10,5841 
Pontuação final 7,1150 
Caracteríetica 
_9IA 151Q__=5  
Estatura 7,7428  
livelamento linha sup. 1,8283 - 
ramanho (peso) 3,8420 
Largura torácica '0,4958 
'rofundidado corporal '0,9709 
orça lombar 4,6135 
Jivelamento da garupa 5,2208 
argura da garupa 3,7105 
Ulgulo do casco .3,5117 
lualidado óssea 64630 
osição das pernas -8.0328 
nserção do úbere ano. 8,2333 
Colocação das telas ant. 2.2788 
Comprimento das tetas ant. 4,5878 
lItura do úbera peso. 11,1809 
argura do úbere post. 4,8795 
olocação das tetas post. -9,5070 
Profundidade -0,3274 
'extura 9,6808 
igamento susp, mediano 4,3926 
Ingulosidada 2,4725 
ontuação final 6,3670 






Ax8 34 12 
ROBTUOM MALACHITE.ET 
Caracteotetica 
_STA 1 510 5._fl 	 E 	 10 	 1! 
Estatura 21295 
Nivelamento linha sup. 10,6352 
Tamanho peso) 36136 
Largura torácica 26454 
Protundidade corporal 8,2703 
Força lombar -6.8760 
Nivelamento da garupa 11,0971 
Çargura da garupa 2,2084 - 
Ângulo do casco -6,1267 
Qualidade Õssea 11.8610 
Posição das pernas 3,3829 
Inserção do úbere ant. 7,4956 
Colocação das tetas ant. 7,4396 
Comprimento das tetas ant. 7,8949 
Altura do úbere post. 15,1634 
Largura do úbere post. 8,3858 
Colocação das tetas post. 9,4349 
Profundidade -8,0187 
Textura 8,0980 
Ligamento susp. mediano 2,8043 
Angulosidade 5,8330 
Pontuação final 6,8934 - 
Caracteofstics ...SI&. =15 -10 	 -5 	 O E 	 10 	 1 
Estatura 3,9411 
üvelamento linha sup. 11,7272 
ramanho peso) 4,5096 
.argura torácica -1,9333 - 
'rotundidade corporal 9,3084 
orça lombar 8,1131 
4velamento da garupa 1 4,1882 ,argura da garupa 7,9730 nguIo do casto -3,2687 jualidade ássea 11,2090 'osição das perna, 4,2850 nserção do úbere anO. 9,7088 olocação das tetas ant. -1,0946 
omprimento das tetas ant. •5,5833 
LItura do úbere post. 22,2544 
.argura do úbere p058. 1,1297 
olocação das tetas post. 2,5602 
rotundidade 3,1949 
'extura 26,3447 
.igamento susp. mediano 11,1687 
Lngulosidade 21,1756  
'ontuação final 15,5003  
Caracterfstica ,..ZIIA_.. 1 S_..=1 0S 	 n 	 E 	 1  
Estatura 26135 
Nivelamento linha sup. 12,3945 
Tamanho fpesof 0.6797 
Largura torácica '1,1347 a 
Profundidade corporal .2.4699 - 
Força lombar 1,9120 
Nivelamento da garupa 2,9871 
Zrura da garupa 5.2079 ulo do casco 8,0106 
Qualidade Óssea 13,7768 
Posição das pernas 7,5276 
Inserção do úbere ant. 4,6062 
Colocação das tetas ant. .1,0208 
Comprimento das tetas ant. '5.1250 
Altura do úbere post. 8,0933 
Largura do úbere post. 7,6310 
Colocação das tetas post. '1,5109 • 
Profundidade 8,6579 
Textura 12,3629 
Ligamento susp. mediano 5,0437 
Angulosidade 11,8356 
Pontuação final 10,3287 - 
Caracteristica 
_STA_ 1&i05M_5_jO_j 5 
Estatura -84898  
divelamento linha sup. 46596 
[amanho (pesol 4,7888 
.argura torácica 1,7403 • 
'rotundidade corporal 4,9093 
:orça lomba, '92597 
divelamento da garupa 10.3231 
.argura da garupa -0.0641 
ngulo do casco 4,7930 
lualidade Óssea 7,0800 
'osição das pernas 4,6871 
nserção do úbere ant. -0,9472 
olocaçâo das tetas ent. 4,5642 
omprimento das tetas ant. 4.1296 
ltura do úbere post. 4,5527 
argura do úbere post. .0.6479 
Colocação das tetas post. 3,0722 
'rotundidade 3.0990 
feitura 12.2750 
igamento susp. mediano 14.9202 
tngulosidade 3,9094 
'ontuação tinal 1 	 8,4688 
Caracterjatla 
_MA_ ,ri 5_ri Dr5DSi O1! 
rstatura 1,3946 
Nivelamento linha sup. 4,2652 
Tamanho peso) -0,2163 
largura torâcica .9,5733 
Profundidade corporal 4,1511 
Força lombar 4,6189 
Nivelamento da garupa -0,5398 
l,argura da garupa 0,1182 
Angulo do casco .7,9939 
Qualidada óssoa 8,4564 
Posição das pernas 5,2846 
Inserção do úbere ant. '0,4964 
Colocação das tetas ant. 6,7208 
Comprimento das tetas ant. '11,7772 
Altura do úbere post. 80723 
Largura do úbere post. 2.2984 
Colocação das tetas post. 7.4603 
Profundidade '0.5670 
Textura 15,2648 
Ligamento susp. mediano 5,3499 
Angulosidade 15.9146 
Pontuação final 6.4316 
Caraoterf.ticE 
_JT& tI 5I 05_0 	 5 	 1 0i! 
Estatura 3,9773 
Nivelamento linha sup. '1.8014 
Tamanho (peso) 0,8905 
Largura torácica 0,2496 
Protundidada corporal 10.5194 
Força lombar -0.0683 
Nivelamento da garupa 7.2899 
Largura da garupa 9.4772 
Ângulo do casco -11,8045 
Dualidade óssea 17.1252 
Posição das pernas 6,9668 
Inserção do úbere ant. 5.8972 
Colocação das tetas ant. 8,9511 
Comprimento das tetas ant. .8.8170 
Altura do úbere post. 8,7456 
Largura do úbare post. 2,4932 - 
Colocação das tetas poso. 5,8269 
Profundidade -0,2078 
Textura 11,0439 
Ligamento susp. mediano 2,9191 
Angulosidade 17,0734  
Pontuação final 6,9211  
Ax85924 
EOCKY-VlJ EMP(ROWET 
As 813 18 
ROSELUND-VIEW BLACK STARB 
Ax81314 
ROTUROCII 8LACKSTAR LDYAI. 
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tu linha sup. 
:pesol 
rã dc a 
de corporal 
3ar 





o úbere ant. 
das tetas ant. 
nto das tetas ant. 
úbere post. 
1 úbere post. 







Nivelamento linha sup. 9,8162 
Tamanho (peso) 13,8035 
Largura torácica 0,3561 
Profundidade corporal 21.5881 
Força lombar 10,8200 
Nivelamento da garupa 8,0423 
Çargura da garupa 1,7148 




Posição das pernas 11,5504 
Inserção do úbere ant. 4,3603 
Colocação das tetas ant. .12,4873 
Comprimento das tetas uno. .9,0595 
Altura do Úbere post. 2.9381 
Largura do úbere post. 112573 
Colocação das tetas post. .3,6806 
Profundidade -12.3796 
Textura 1.7902 
ligamento susp. mediano 4.4312 
Angulosidade 11,0013 
Pontuação final 8,2971 - 
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AxS 9148 
SERVA RAJA LINDY4E 
Ax94154 
SHENVAL NV IM FORMATION-E 
Ax85519 
SHOREMAR MASON 
JI& = 1 5i O 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1' 
Estatura 8,1450 
Nivelamento linha sup. -2,9540 
Tamanho lpesol -0,3569 
Largura lorácica .2,0398 
- 
Profundidade corporal 11944 
Força lombar 12,4987 
Nivelamento da garupa '11,0736 
l,argura da garupa 105711 
Ângulo do casco 7,4009 
Qualidade óssea 9,1137 
Posição das pernas '3,1999 
Inserção de úbere aol. 6,3070 
Colocação das telas ant. '0,3941 
Comprimento das tetas ano. 4,5246 
Altura do úbore post. 16,4680 
Largura do úbere post. 14,3757 
Colocação das lalas post. 3,3160 
Profundidade 2,5958 
Textura 15,3527 
Ligamento susp. mediano 6,5941 
Angulosidade 12,8554 
Pontuação final 133918  
,._aracl,rhtla ,,5I&. 10 
Estatura 3,6394 
Nivelamento linha sup. 0,8983 
Tamanho peso) 1,2770 
Largura torãcica 3,8167 
Profundidade corporal 
.11,0520 
Força lombar 0,4367 
Nivelamento da garupa '6,3005 
l,argure da garupa 15,2354 
Ângulo do casco 8,5822 
Qualidade óssea 2,2837 - 
Posição das pernas 
-8,8805 
Inserção do úbere ant. '7,9760 
Colocação das lelas ano. 9,8912 
Comprimento das tetas ano. 5,0192 
Altura do úbere post. 2.3069 - 
Largura do úbere p050. 7,4605 
Colocação das telas pos!. 4,1512 
Profundidade 6.7411 
Teutura 6,9109 
Ligamento susp. mediano 3,9570 
Angulosidade 5.2308 
Pontuação final 7.1889 
CMect,rfaliça,,,, SI&, 1 5_i O 	 -5 	 't,,,,, 5 	 Oi! ,,,,,,i 
Estalura 7,6876  
Nivelemenlo linha sup. 6.4795 
Tamanho (peso) 8.4274 
Largura norácica 3.4440 
Profundidade corporal 12,5411 
Força lamber 21,6073 
Nivelamanlo da garupa 5,0797 
Çargura da garupa 3,9924 
Ângulo do casco 10,4706 Qualidade óssea 13,2427 
Posição das pernas 19,3034 
Inserção do úbere anl. 1,1225 
Colocação das lelas ant. 
-6,1082 
Comprimento das latas anl. 4,6083 
Altura do úbere p051. 19,2916 
Largura do úbere post. 12,7930 
Colocação das talas peso. 1,1219 
Profundidade 4,5205 
Textura 18,4305 








511 VERRIDGE NICOLAS 
Ax9538e 
Sol ROCRIE AARON-ET 
Característica 
_]A_,. rIS -i() 	 -s 	 o 	 5 	 10 	 IL 
Eslalura 12.0272  
Nivelamento linha S.P. 9,4825 
Tamanho (peso) 13,7663 
Largura torácica 5,7600 
Protundidado corporal 8,2450 
Força lombar 11.2038 
Nivelamento da garupa 3,7530 
ergura da garupa 64082 




Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
20,7418 
8,1923 
Colocação das lalas anl. 1,9831 
Comprimento das lelas ant. .2,3125 - 
Altura do úbere post. 
-5,2261 
Largura do úbere posi 14,5218 
Colocação das telas posl. 1.2194 
Profundidade 7,8518 
Textura 
- '2,4983 - 
Ligamento susp. medIano 3.5699 - 
Angulosidade 0.6648 
Pontuação final 10,5688  
Cerscterfstice 
_STA_ i 5 -1 O 	 -5 	 O 	 Ç 	 1 0__1! 
Estatura 11.1824  
Nivelamonlo linha sup. 3,5373 
Tamanho peso) 2,9460 
Largura torácice 
-5,2342 
Prolundidade corporal .7.2208  
Força lombar 9,7695  
Nivelamenlo da garupa 3.2222 
Çargura da garupa 6.8032  




Posição das pernas 
Inserçao do úbere ant. 
6,0160 
'5.0251 
Colocação das letas anl. -0.7812 
Comprimente das tetas ent. 3,6761 
Altura do úbere post. 14,0271 
Largura do úbere post. 2.6393 
Colocação das tetas post. 4,8762 
Profundidade 7,3401 
Tesoura 20,4530 
Ligamento susp. mediano 5.7902 
Angulosidade 15,2657 
Pontuação final 9,1190 
Característica 
_JTA_ tI&lO 	 Ç 	 O 	 5 	 10 	 li 
Estatura .8.9243  
Nivelamento linha sup. .7,0490  
Tamanho peso) 3,5193 
Largura torácica 9,2472  
Profundidade corporal 11,4292 
Força tombar '1,4622 a 
Nivelamento da garupa 1,9995 
l,argura da garupa 2.3820 - 
Angulo do casco '2.1637 . 
Qualidade ôssee 2,9305 
Posição das pernas 2,8221 
Inserção do úbere ant. 9,0120 
Colocação das latas enl. 10,8128 
Camprimenlo das tetas anl. .13,8314 
Altura do úbere post. 13,0902 
Largura do úbere post. 13,6940 
Colocação das tetas post. '1,8522 . 
Profundidade 1.6995 
Textura 1,6341 
Ligamento susp. mediano 
-0,3348 
Angulosidado 25884 - 
Pontuação final 9,8670  
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caraatarfstJcs STA r15_10 	 _5 	 O 5 	 10__1E 
Estatura 3,0601 
Nivelamento linha sup. '1,6497 . 
Tamanho (peso) 8,8315 
Largura torácica 7.5702 
Profundidade corporal 14,8408 
Força lombar '12.1283 
Nivelamento da garupa 18,2469 
Çargura da garupa 
-0,9150 
Angulo do casco 2,1042 
Qualidade óssea 2,6635 
Posição das pernas 0,3841 
Inserção do úbere ano. 12,6590 
Colocação das oeOas ant. 24,9689 
comprimento das lelas ant. 4,6036 
Altura do úbere post. 5,8629 
Largura do úbere peso. 11,8191 
Colocação das tetas peso. 21,3002 
Profundidade 7.5875 
Textura 14.4294 
Ligamenoo susp. mediano 11,3792 
Angulosidade 6,5747 









Largura lorácica -7,9761 
Profundidade corporal 3,1908 
Força tombar 3,8709 
NivelamenOo da garupa -0,2107 
largura da garupa -8,8458 
Angulo do casco -8,0701 
Qualidade óssea 11,7042 
Posição das pernas -0,2255 
Inserção do úbere ano. 9,2784 
Colocação das talas ant. .4,9285 
Comprimento das talas ant. 4,8453 
Altura do úbere post. 15,3107 
Largura do úbere post. -4,8603 
Colocação das latas poso. -6,9473 
Profundidade -0,5430 
Tesoura -6,5434 
Ligamento susp. mediano -3.4138 
Angulosidade 11.0708 
Ponluação final 7.5583  
Caracjod,tlç&__ J1& 1 5_rAD5__fl__ 5__l  
Estatura 5,8480 
Nivelamento linha sup. 8.9042 
Tamanho (peso) 1.7624 
Largura lorácica -17.9587 
Profundidade corporal -7.1955 
Força lombar 3,4070 
Nivalamonoo da garupa 7,0313 
largura da garupa -7,6601 
Angulo do casco -26,0181 
Qualidade óssaa 15,1121 
Posição das pernas 4,2050 
Inserção do úbere ano. 8,5612 
Colocação das latas ant. -5,8132 
Comprimanoo das leoas ant. -4,8880 
Altura do úbere post. 8,5563 
Largura do úbere p050. 4,0811 
Colocação das telas pos!. .7.0892 
Profundidade 8.7058 
Textura -6.1476 
Ligamenoo susp. mediano -6,4406 
Angulosidade 10,9318  
Pontuação final 8,8419 - 






_1I& 1 5_1 Oa_O_51D1J 
Estatura 39049 
Nivelamento linha sup. 53572 
Tamanho (peso) -2,9044 
Largura torácica 
-5,1011 
Profundidade corporal 4,8201 
Força lombar 
-3,5429 
Nivelamento da garupa 
-13,5189 
argura da garupa 2,4883 
Ângulo do casco 3,3990 
Qualidade óssea 23,1030 
Posição das pernas 6,5767 
Inserção do úbere eno. -0,2914 
Colocação das oeoas ant. 16,1950 
Comprimento das tetas ano. 
-9,2649 
Altura do úbere pose. 11,0392 
Largura do úbere post. 2,1332 - 
Colocação das tetas peso. 9,3374 
Profundidade 11,3415 
Tesoura 14,4294 
Ligamento susp. mediano 8,3359 
Angulosidade 7,6408 
Pontuação final 7,6968 
Cerecterlatica ,Iâ =1E.10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 1! 
steoura 24446 
livelamento linha sup. 10,0285 
amanho (peso) 9,8505 
argura torácica 8,1558 
rotundidade corporal 20,2235 
orça lombar 14,1531 
livelamento da garupa '2,9852 
argure da garupa 
Ingufo do casco 
19,9301 
12,4142 
lualidado óssea -0,9109 
osição das pernas 3,6511 
nserção do úbere ano. 10,0981 
olocação das tetas ent. 
-4,3018 
omprimento das oetas ant. 4.3397 
Ulura do úbere p058. 15,5211 
argura de úbere post. 23,1415 




igamento susp. medieno 9,3312 
ngulosidade 48596 
ontueçãe final 13,3208  
Ax89486 
TOMAR BLACKSTAES BERO-ET 
Careterfat1c&_ ZIA -151 O5 	 O 	 5 	 1 O_s 
Estatura 12,4255 
Nivelamento linha sup. 4,0529 
Tamanho (peso) 11.2736 
Largura lorácica 8,5817 
Profundidade corporal 15,4978 
Força tombar 
-0,0683 
Nivelamento da garupa 10,0174 
l,argura da garupa 5,3142 
Ângulo do casco 8,5441 
Qualidade óssea 
-80105 
Posição das pernas 
-1,5420 
Inserção do úbere ant. 4,9751 
Colocação das leoas ant. 2,7210 
comprimento das tetas ano. 1,6378 
Altura do úbere peso. 11,2496 
Largura do úbere peso. 14,1323 





Ligamento susp. mediano 4,3543 
Angulosidade 101901 
Pontuação final 10,0806  
_S,raçterl,dcs 11A L is riO  
Estatura 4,0329 
Nivelamento linha sup. 0,3299 
Tamanho (pesof 0,6621 
largura torácica .2,7319 - 
Profundidade corperal 6,0455 
Força tomhar 4,5529 
Nivelamento da garupa 8,7007 
argura da garupa 2,6250 - 
Ângulo do casco 5,0384 
Qualidade óssea 12.0102 
Posição das pernas '9,4169 
Inserção do úbere ant. 4,8202 
Colocação das tetas ano. 9,0359 
Comprimento das tetas ano. '0,9370 
Aloura do úbere p050. 13,2065 
Largura do úbere post. 12,7443 
Colocação das tetas post. 13,3598 
Profundidade .2,4038 
Textura 7,57t4 
ligamento susp. mediano 14,6330 
Angulosidade 7,9109 
Pontuação final 8,7680 
Caracterlatica 
_SIA_ r1 5,i O_ 	 5 	 O51O 	 O 
Estatura 3,7359 
Nivelamento linha sup. 2,0744 - 
Tamanho (peso) 12,0817 
Largura torácica 13,0273 
Profundidade corporal 11,6061 
Força lombar 2.1006 - 
Nivelamento da garupa '3,8318 
Largura da garupa 14,3390 
Ângulo do casco .5,9362 
Qualidade ássaa 5,7037 
Posição das pernas .1,0056 
Inserção do úbere ant. 8,8071 
Colocação das lelas ano. 0,1381 
Comprimento das tetas ant. 6.5787 
Altura do úbere post. 8,0503 
Largura do úbere peso. 17.4925 
Colocação das tetas p050. 13,6280 
Profundidade -0,1357 
Textura 4,8004 
Ligamenlo susp. mediano 8,4124 
Angulosidade 0,3867 
Pontuação final 7,3412 - 
Ax93169 
WINDCREST EMORY READER-El 
Ax14342 
WOODBIrE•K BSTAR EMIL ET 
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Ax86464 
WILL-CAN•DO BLACK LEVITE.ET  
Característica 
_JTÂ_ jffifl  
Estatura -7,1019  
Nivelamento linha sup. 12,0002  
Tamanho peso) '0,1988 
Largura tarácica 1,1014 
Profundidade corporal 3,9237 
Força tombar -7.6235  
Nivelamento da garupa '5,9000 
targura da garupa -0,4896 
Ângulo do casco 1,6036 
Qualidade dssoa 10,0587 
Posição das pernas 0,7985 
Inserção do úbere ant. 1,8807 
Colocação das tetas anO. 7,1263 
Comprimento das tetas atol. 0,0261 
Altura do úbere post. 3,5063 
Largura do úbere post. 1,6166 
Colocação das tetas post. 0,0737 
Profundidade -6,6417 
Textura 8,5816 
Ligamento suxp. mediano 3,9144 
Angulosidade 7,2700 
Pontuação final 6,6255 
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Glossário de termos técnicos 
Base Genética - É o valor genético médio das vacas nascidas em determinado 
ano, para cada característica, ajustado para o valor zero. Constitui-se na referên-
cia do mérito genético da raça para a comparação de touros. Atualmente a 
referência da base genética é o ano de 2000. 
BLUP (Best Linear Unbiased Predicton) - Método estatístico para análise de 
dados, para obtenção das soluções dos efeitos considerados em um determinado 
modelo. Entre as suas propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa simultâ-
nea das soluções das equações para os efeitos fixos e aleatórios (valores 
genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos (PTAs) simultaneamente 
ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâneos de rebanho-ano, 
época, idade ao parto, grupos genéticos etc.). 
Contiabilidade - É a medida da quantidade de informação usada na estimativa de 
um valor genético. Indica, em porcentagem, a confiança que se pode ter na PTA 
estimada para cada touro. Quanto maior a confiabilidade, maior a certeza de que 
o valor de PTA estimado representa o real valor genético do touro. 
Grupo Genético - Uma população pode ser constituída de animais de diferentes 
origens em função da importações de material genético. A raça Holandesa no 
Brasil tem essa característica devido ao uso contínuo de sêmen e embriões de 
origem norte-americana e européia e mais recentemente de sêmen da Oceania. A 
importação de femêas de países da América Latina também foi significativa em 
anos recentes. Assim, os animais que constituem a raça Holandesa no Brasil 
têm, em principio, níveis genéticos diferentes, devido à diversidade de sua 
origem e às praticas de seleção (objetivos e critérios) aplicadas ou não em cada 
um daqueles paises e no Brasil. Um grupo genético em geral é definido por 
animais de origem e procedimentos de seleção semelhantes. 
Heritabilidade - É o parâmetro que descreve a proporção da variância total para 
uma determinada característica que é devida às diferenças genéticas entre os 
indivíduos da população (raça). 
Modelo Animal - É o procedimento usado para estimativa dos valores genéticos 
ou PTAs, usando os registros das bases de dados disponibilizadas pelas 
associações de criadores. 
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MTDFREML - Sigla do conjunto de programas escritos em linguagem Fortran, 
que utiliza a metodologia da Máxima Verossimilhança Restrita com o algoritmo 
que não usa derivações para a estimativa de componentes de variáncia e a 
predição de valores genéticos de animais, conforme o modelo aplicado na análise 
de uma determinada base de dados. 
PTA (Capacidade prevista de transmissão) - É a medida do valor genético do 
touro, obtido por meio do desempenho de suas filhas e de seus parentes nos 
diferentes rebanhos, expresso como diferença (superioridade ou inferioridade) da 
base genética da raça. Exemplificando: um touro com PTA igual a 100kg 
significa que a sua progênie, em média, tem um potencial esperado de produção 
de 100 kg de leite superior à média da raça. 
STA (Capacidade prevista de transmissão padronizada) - É a PTA de uma 
característica de tipo, padronizada para média zero (0) e desvio-padrão cinco (5). 
As STAs facilitam a comparação de diferentes características de tipo de um 
mesmo touro e a identificação de quais características têm os valores mais 
extremos. 
Variância genética aditiva - É a variação nos valores genéticos entre animais de 
uma população (raça), para uma determinada característica. 
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